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RESUMEN 
El presente estudio, fue realizado para brindar a entes de la localidad y para que la 
población de la Provincia de Galápagos, conozcan más sobre una de las especies de 
Galápagos como es Psidium galapageium var. howellii planta endémica de las Islas 
Galápagos que se encuentra en peligro crítico.  
Siendo así, que se investigó sobre la estructura, composición y los usos que le da la 
población de San Cristóbal a las especies Psidium galapageim var. howellii y Psidium 
guajava. En la cual se utilizó el método de cuadrantes de 20 x 20 metros, para observar 
todas las especies de plantas que se encontraban cada 5 transectos tanto en el estrato bajo 
como en el estrato alto, para de esta manera determinar la variedad de especies que habiten 
en áreas donde existan poblaciones de  Psidium galapageium var. howellii y Psidium 
guajava.  
Además, para conocer el uso que la población de San Cristóbal le da a la especie 
Psidium galapageium var. howellii o Guayabillo, se realizó una encuesta de ocho 
preguntas tanto a las personas que tienen guayabillo en sus terrenos como a las 
carpinterías. Para de esta manera conocer si las personas que venden y compran 
Guayabillo, saben que esta especie es endémica, cual es el trato que se le da a esta especie 
y si pretenden conservarla.  
Demostrándonos que existe una mayor cantidad de especies introducidas que de 
endémicas, pero con un mayor porcentaje de especies nativas que de introducidas en áreas 
donde se encuentra la especie Psidium galapageium var. howellii que en la especie 
Psidium guajava. Asimismo, se encontró mayor cantidad de la especie Psidium 
galapageium var. howellii en áreas del Parque Nacional Galápagos que en áreas privadas, 
ya que muchos de los propietarios las talan para su venta o las queman para tener un área 
despejada para la siembra de pasto.  
Conjuntamente, se comprobó que existe similaridad entre los estratos tanto bajos 
como altos, ya que cada especie se relaciona con su propia especie, es decir; no existieron 
cuadrantes de guayaba que fueran similares con cuadrantes de guayabillo; obteniendo 
agrupaciones entre cuadrantes de guayaba y muy aparte agrupaciones entre cuadrantes de 
guayabillo, siendo diferentes en un porcentaje aproximado al 100%. 
También, a través de las encuestas se determinó que la madera del guayabillo es 
muy buena para construcción de casas, como decorativos y estacas. La cual fue una 
madera que costaba entre $10 a $60 dólares y que muchos de los compradores y 
vendedores no conocen que es una especie endémica.  
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ABSTRACT  
The present study was undertaken to provide information for the authorities, about 
the population of the Galápagos species such as Psidium galapageium var. howellii 
endemic that is critically endangered. 
This investigation was made on the structure, composition and uses that the town of 
San Cristóbal gives at the species Psidium galapageium var. howellii and Psidium 
guajava. This was measure with a quadrant method of 20m x 20m that was used to observe 
all species of plants found in 5 transects both above and below the line to determine the 
variety of species that live in areas where there populations Psidium galapageium var. 
howellii and Psidium guajava exist. 
For the use that population of San Cristóbal gives to the species Psidium 
galapageium var. howellii or guayabillo. It was made a survey which content eight 
questions about people who have guayabillo on their land in order to found if people who 
sell and buy guayabillo know that this species is endemic, what is the treatment given to 
this species and if they intend to keep it. 
Showing us that there is a greater amount of endemic Psidium galapageium var 
howellii, but with a higher percentage of native Psidium guajava in areas where the 
endemic specie develop. Also, many of the species Psidium galapageium var. howellii 
were found in areas of the Galápagos National Park and private areas such as farmers were 
many of the owners sale or burn them to have a cleared for planting grass. 
Also, it was found that there is a similarity between both species because the 
quadrants of guava were similar to the Quadrants of guayabillo; however these quadrants 
were separate in percentage UN approximately 100%. 
Finally, through surveys it was determined that guayabillo wood is very good for 
building houses, decorative and stakes. With a timber that cost $ 10 to $ 60 and many of 
the buyers and sellers do not know that is endemic. 
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INTRODUCCIÓN  
Galápagos es un sitio único por su alto endemismo, el cual  según la Fundación 
Científica Charles Darwin en reptiles es del 100%, aves un 52% y mamíferos un 88%, 
siendo asi muy importante para la conservación (Instituto Nacional Galápagos, 2003).  
Adicionalmente, el endemismo de su flora es del 34%, el cual es mayor (67%) en las zonas 
altas. 
Mientras que en la parte alta y húmeda de las islas se encuentra un endemismo del 
29 desafortunadamente, en las islas Galápagos “el número total de especies introducidas 
registradas en el archipiélago al 2007 asciende a 1.321 especies en comparación con las 
112 especies registradas en 1900” (FCD, PNG & INGALA, 2007), por lo tanto, las 
especies introducidas  continúan incrementando su número.  
Algo interesante es que hay géneros (ej., Psidium) que tienen especies introducidas 
que son plagas como  Psidium guajava y a su vez tienen una especie que es endémica (ej.,  
Psidium galapageium var. howellii) y, en este caso específico, es una especie en peligro 
crítico. Por lo tanto, es muy importante conocer  la flora asociada a estas dos especies, su 
ecología y relación genética para futuras acciones de conservación como por ejemplo 
control biológico.  
Asimismo, es importante conocer la visión (usos y conocimiento general) que tiene 
la población local de la especie endémica Psidium galapageium var. howellii (guayabillo). 
Para asi  tener mayor información de esta especie  y  difundir a la población de San 
Cristóbal su importancia.  
 
 
Por lo cual, la investigación se dirigió al estudio de la diversidad florística que 
acompaña a ambas especies de Psidium, y de manera muy particular a la especie endémica 
Psidium galapageium var. howellii.  
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Antecedentes  
Las islas Galápagos, forman parte de uno de los archipiélagos oceánicos más 
diversos y únicos del mundo , ya que contiene una gran diversidad biológica marina y 
terrestre asi como altos porcentajes de endemismo en su flora y fauna, siendo asi un lugar 
de gran interés para el estudio de los procesos evolutivos con gran importancia mundial 
tanto para  la ciencia como para  el turismo; por estas razones fue declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y parte de los humedales en la 
Convención de Ramsar. (Instituto Nacional Galápagos, 2003) 
Además, Galápagos se encuentra ubicado a 1,000 km de la costa de Ecuador, esta 
conformado por 19 islas, 47 islotes y al menos 26 rocas; (Instituto Nacional Galápagos, 
2003) de las cuales se destaca la isla San Cristóbal, cuya extensión es de  556,97 km  con 
una altura máxima de  730 msnm. (Ballesteros, 2014: p. 42)  
 La isla San Cristóbal es una de las islas que componen el archipiélago de 
Galápagos, siendo estas un conjunto de islas que representan uno de los lugares de mayor 
interés para la conservación, por su gran diversidad de especies endémicas de animales 
como las tortugas gigantes, los pinzones de Charles Darwin  o especies de plantas 
endémicas como por ejemplo Psidium galapageium var. howellii. Inclusive, la 
conservación que se ha dado a la flora y fauna en este archipiélago permite considerarlas 
como  “bien conservadas” al compararlas con otras islas (Salazar, 2008) 
En Galápagos, el género Psidium presenta dos especies; la especie Psidium guajava, 
especie introducida en las islas y Psidium galapageium, especie endémica con dos 
variedades: P. galapageium var. galapageium y P. galapageium var. howellii. 
La especie Psidium guajava conocida como guayaba, , es una especie cultivada 
encontrándose en otras regiones tropicales del mundo, y en Galápagos se la encuentra 
2
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comúnmente en las tierra altas húmedas de  las islas San Cristóbal, Floreana, Isabela y 
Santa Cruz (McMullen, 1999).  
Psidium guajava, es un árbol de 8m de altura, hojas opuestas, simples, elípticas, 
venas en la superficie, estambres numerosos, filamentos blanco, con un fruto en forma de 
una baya, de color de amarillo pálido, redondeada en forma de pera 5 cm de diámetro y 
semillas numerosas. La Psidium guajava, es utilizada por las poblaciones como conservas 
y jugos, además los animales domésticos también la consumen como el ganado, cerdos y 
aves, siendo así su forma de dispersión en las islas Galápagos, ocasionando graves 
problemas a la vegetación nativa y endémica de las islas al ser una especie invasora 
(McMullen,1999).  
La guayaba, según Lawesson y Ortiz (1990), en los últimos 40 años esta especie se 
ha dispersado ampliamente en las cuatro islas habitadas. Específicamente, en la isla San 
Cristóbal toda la parte alta de la isla esta cubierta por esta especie, incluyendo  el cerro San 
Joaquín, la Laguna del Junco y las cuencas en el lado Sureste de la isla. (Lawesson, 
Hamann, Rogers, Reck y Ochoa, 1990: p. 209)  
La forma de dispersarse de la guayaba es muy fácil ya que los animales contribuyen 
a  que sus semillas sean dispersadas, por lo cual se considera un serio problema para las 
áreas del Parque Nacional Galápagos, perjudicando también al sector agrícola. (Lawesson, 
Hamann, Rogers, Reck y Ochoa, 1990: p. 209) 
Según, la Fundación Charles Darwin,  el control que se ha dado a la guayaba en 
fincas de Santa Cruz ha sido, para las plántulas el arranque manual y  para los juveniles se 
ha implementado el corte al tronco y la aplicación de Tordon 22K al tocón.  Para plantas 
menores a 20cm de diámetro  se mezcló 10 partes del herbicida disuelto y 90 partes de 
agua,  mientras que para  árboles de 10cm de diámetro se les aplico Garlon de 4 a 6 partes 
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de herbicida disuelto en 94 partes de agua. Asimismo para  las guayabas adultas, se les 
corto el tronco y se les aplico al tocón Tordon 22K, Garlon 4 o Ranger, mezclando 20 
partes del herbicida con 80 partes de diesel. (Fundación Charles Darwin, 2006)  
 Según  Ortiz (1987) recomienda desprender los rebrotes que logren desarrollarse 
ya que si se corta el tronco de la guayaba seguirá creciendo aumentando el número de  
brotes ; por lo tanto se debe lastimar lo más posible  la corteza y raíces de la guayaba. 
(Ortiz, 1987) 
Con respecto a la distribución de la variedad Psidium galapageium var. howelli, se 
encuentra en las zonas bajas áridas y tierras altas húmedas   en San Cristóbal, Santa Cruz, 
Fernandina, Isabela, Pinta y Santiago. (McMullen,1999). 
Es un árbol pequeño o arbusto, tiene unos 8m de altura, hojas simples elípticas,  
flores solitarias de 1 - 1.5 cm de ancho; corola blanca, pétalos 5, 4 - 9 mm de largo; 
estambres numerosos. Fruta en forma de baya, de color amarillo al principio, volviéndose 
de color marrón rojizo a negro, redondeada 6 - 13 mm de diámetro; semillas numerosas. 
(McMullen,1999). 
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El problema  
Las alteraciones que ocurren en los ecosistemas de las Islas Galápagos, se dan por 
efectos de la introducción de plantas y animales introducidos. Según Jader, Kowarik y Tye 
(2009), indican que el número de especies de plantas exóticas se ha elevado en más de 800, 
las cuales componen más del 60% de la flora de las islas Galápagos (Jader, Kowarik y Tye, 
2009) 
 El hombre es el principal responsable como agente dispersor a  las islas a un ritmo 
muy acelerado generando  grandes problemas a las plantas endémicas y nativas que existen 
en las Islas Galápagos (Moll, 1990) 
En Galápagos se han registrado 352 plantas nativas y 238 endémicas y,  de 190 
especies de plantas endémicas evaluadas,  casi el 13% de ellas se encuentran en peligro 
crítico, 15% en peligro y un 32% en estado vulnerable; lo cual significa que el 60% de la 
flora endémica en las Islas Galápagos está amenazada (López y Rueda, 2013) 
Muchas de estas especies se encuentran en un peligro crítico por actividades 
humanas como la introducción de especies invasoras y la explotación o sobreexplotación 
de los recursos forestales endémicos de las islas Galápagos como Psidium galapageium 
var. howellii y Piscidia carthagenensis. Por lo expuesto anteriormente se realizaron 
entrevistas a propietarios que explotan recursos forestales como Psidium galapageium var. 
howellii y a carpinterías de la localidad que realizan compra y venta de este tipo de 
recurso, sin conocer que son especies endémicas  (López y Rueda, 2013), por lo tanto, es 
muy importante dar a conocer e informar a la comunidad que especies endémicas como 
Psidium galapageium var. howellii, se encuentran en peligro crítico por utilizar su madera 
y que depende mucho de las acciones que se den para su preservación sobre todo en las 
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islas habitadas como San Cristóbal y   Santa Cruz  (López y Rueda, 2013) 
Dada la  falta de estudios en  Psidium galapageium var. howellii, se estudió la 
cobertura vegetal en esta especie y en  Psidium guajava para de esta manera  contar con 
información científica útil para futuras investigaciones y sobre todo para conocer sobre las  
especies endémicas de las Islas Galápagos.  
 
Hipótesis  
Psidium guajava,  especies introducida en Galápagos, disminuye la complejidad de 
la comunidad vegetal asociada a esta especie 
Preguntas de investigación  
1.- Existe diferencia entre los estratos  bajo y alto de la comunidad de Psidium 
guajava? 
2.- Existe diferencia entre los estratos bajo y alto de la comunidad de Psidium. 
galapageium var. howellii? 
3.- Cuál es el origen de las especies responsables de la  cobertura en Psidium 
guajava y Psidium galapageium var. howellii? 
Contexto  
Para el análisis de la investigación, se recopiló información en la Fundación 
Científica Charles Darwin ubicada en la isla de Santa Cruz, ya que cuenta con una  base de 
datos de estudios realizados en guayaba y guayabillo.  
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El propósito del estudio 
El propósito del estudio está dirigido al manejo y control de la Guayaba (Psidium 
guajava), en la cual se tomará en cuenta el grado de diferencia morfológica entre ambas  
especies de Psidium en Galápagos. Además se obtendrá mayor información científica 
sobre Psidium galapageium var. howellii, tanto en su taxonomía como ecología. . 
Adicionalmente,  se dará a conocer los usos que la población de San Cristóbal le da al 
guayabillo, tanto las personas que tienen guayabillo en sus terrenos  como las carpinterías 
de la localidad.  
El significado del estudio 
El estudio realizado es importante ya que proporcionará información sobre la 
especie endémica Psidium galapageium var. howellii para  futuras investigaciones a 
realizarse en beneficio de la conservación de las Islas Galápagos. Además, será muy útil 
para dar a conocer a las personas que el guayabillo es una especie endémica que se 
encuentra en peligro crítico, para de esta manera crear conciencia en la comunidad de San 
Cristóbal y contribuir  a su conservación.  
Presunciones del autor del estudio  
Para el estudio a realizar, se espera encontrar diferencias en las comunidades  de las 
especies Psidium galapageium var. howellii y Psidium guajava, asumiendo  que la 
guayaba disminuye la complejidad de la comunidad vegetal acompañante. Por otro lado, 
con respecto a las encuestas, se espera obtener información fidedigna de las personas que 
participen en ellas.  
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Supuestos del estudio  
Suponiendo que las especies Psidium galapageium var. howellii y P. guajava sean 
diferentes como comunidad, se identificará  la variedad de especies que se encuentran en 
cada comunidad,  categorizando las especies según su origen,  para de esta manera 
informar a la comunidad la  diversidad de especies que se encuentran en cada una de las 
comunidades de Psidium guajava y Psidium galapageium var. howellii.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA  
Géneros de literatura incluidos en la revisión  
Fuentes 
Para el presente estudio, se realizó la recopilación de estudios científicos, e 
información en libros sobre la flora de Galápagos (ej., “Flora of the Galápagos Islands”), 
especialmente obtenidos en la Fundación Científica Charles Darwin. Adicionalmente, se 
contó con  manuales de identificación, manejo de malezas, y páginas web como 
“Datazone” de la Fundación Charles Darwin en las islas Galápagos, y varios  Informes 
para Galápagos realizados por la Fundación Científica Charles Darwin. De igual manera, 
se busco información para las técnicas de investigación y análisis de datos.  
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 Los muestreos realizados se llevarán a cabo en zonas donde se encuentre la especie 
Psidium guajava y Psidium galapageium var. howellii. El trabajo de campo se llevó a cabo 
durante las fechas de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014. En 
donde una de las investigaciones se realizó en la finca del Señor Franklin Cobos y Pampa 
Mía ubicada a una distancia aproximada de 13 km de  Puerto Baquerizo Moreno, en donde 
se realizarán cuadrantes de 20m x 20m buscando la alteración de la vegetación en los 
estratos bajo y alto donde se encuentre  Psidium guajaya o guayaba. 
Para el estudio de la estructura y composición de la comunidad vegetal se 
realizaron  muestreos tanto en la estación húmeda, como en la seca de la especie Psidium 
guajava, para determinar la vegetación en su estructura y composición de la comunidad, 
según el grado de invasión de la especie. 
 
1. Áreas de estudio  
La especie Psidium guajava, fue  muestreada en zonas agrícolas, sectores en donde 
existe con mayor abundancia, ya que desde un inicio fue introducida en 1869 en las islas 
Galápagos por sus frutos, siendo así que en lo últimos 40 años se ha registrado que la 
guayaba o Psidium guajava se a dispersado de las zonas agrícolas a grandes extensiones 
como se ha evidenciado en las cuatro islas, por ejemplo en la isla San Cristóbal se ha 
dispersado en toda el área alta de la isla. (Lawesson, Hamann, Rogers, Reck y Ochoa, 
1990: p. 209) 
Por otro lado,  la especie Psidium galapageium var. howellii  será muestreada en 
zonas del Parque Nacional Galápagos, áreas que no han sido  afectadas por  actividades 
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agrícolas .  También se realizarán muestreos de esta especie en zonas agrícolas donde aún 
se puede presenciar aún cuando en pocas cantidades 
2. Muestreo 
Las especies Psidium guajava (guayaba) y Psidium galapageium var. howellii 
(guayabillo), fueron muestreadas en un  cuadrante colocado al azar, en cada zona expuesta 
a diferentes grados de invasión de guayaba.  
Además, se escogieron r zonas con características ambientales similares: tipo de 
zona ecológica y sus características como humedad, temperatura, altitud y orientación de 
pendiente 
Todos los cuadrantes fueron de 20 x 20 m, con la esquina NE  marcada por un tuvo 
de PVC y tomando al mismo tiempo su coordenada geográfica con un GPS, siendo todos 
los lugares seleccionados por características físicas similares. Cada cuadrante fue dividido 
en 5 transectos paralelos entre sí, separados por una distancia de 5 m, siendo así, que se 
realizaron mediciones de la vegetación en dos estratos, un estrato “bajo” (a nivel del suelo) 
y un estrato “alto” (aprox 1.5 m sobre el nivel del suelo)  (Jader, Kowarik y Tye, 2009) 
 
3. Permisos de recolección 
Según, las normativas en las áreas del Parque Nacional Galápagos, para la 
realización de todo trabajo de investigación, visitas en lugares de conservación y 
extracción de especímenes, se obtuvieron  los permisos correspondientes para tener acceso 
a cada uno de los sitios  que se encontraban en áreas del Parque Nacional Galápagos. 
Además  solo si es necesario para la identificación de especies, pequeñas muestras serán 
recolectadas las cuales   permanecerán en la Universidad San Francisco de Quito 
(Galápagos Science Center). 
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Por otro lado, es muy importante para los futuros investigadores que deseen 
continuar con la investigación, proporcionarles fotografías de los sitios de muestreos para 
que puedan ser utilizados para efectos de control, tomando en cuenta sitios de referencia 
que puedan ser permanentes, los cuales faciliten la posición del lugar de investigación. 
Además, para tener una mejor localización del lugar muestreado, se recogió puntos con el 
GPS, de las coordenadas geográficas donde se realizaron las investigaciones (Tabla 1) 
Conjuntamente, al momento de seleccionar los cuadrantes se debe tomar en 
consideración la susceptibilidad de los terrenos  ya que se debe minimizar el impacto al 
pisotear el área donde se realicen los cuadrantes, ya que estas áreas no deben ser alteradas. 
(Theil,  Willhalm y Zippel, 2010) 
4. Mediciones de la vegetación 
En cada transecto se contaron  el número de individuos que se encontraban en cada 
estrato bajo y alto, asi como  para analizar el porcentaje de cobertura se consideró cada 
especie por el método de línea de intersección del investigador  H. Ja GER.  (Jader, 
Kowarik y Tye, 2009)  
Además, cabe recalcar que  el valor total de cobertura para las especies  pudo 
superar el 100%, ya  que en algunos casos hubo sobre posición de las especies. (Jader, 
Kowarik y Tye, 2009) 
5. Mapeo de los  cuadrantes 
El método que se utilizó, para garantizar que los próximos investigadores lleguen a 
los puntos exactos de los sitios de investigación, fue el uso del GPS para la recolección de 
las coordenadas geográficas en cada unos de los 14 cuadrantes realizados, donde se tomó 
como punto de referencia el primer tuvo de PVC en sentido NE, utilizando las coordenadas 
de latitud y longitud UTM. Con los puntos GPS  se procedió a la creación de  mapas con el  
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programa MAPSOURCE, en donde se almacenó todas las coordenadas de los cuadrantes, 
eligiendo las opciones para descargar de Waypoints y Tracks, los puntos que fueron 
guardados en el campo deben ser editadas en el programa a coordenadas Latitud y 
Longitud UTM.  Después se deberá copiar de la tabla de información los puntos 
recolectados a una hoja en Excel. 
Por último, se deberán subir los datos a el sistema ArcMap, en el cual se deberá 
seleccionar un shapefile de las islas Galápagos, en donde se subirán las coordenadas 
usando la tabla de Excel, utilizando la herramienta AddData, asegurándose de elegir 
correctamente el sistema de coordenadas, proyectando los puntos en la misma zona donde 
se encuentra la información de las islas Galápagos UTM WGS84 16S.  
De esta manera se determinó  la distribución de los cuadrantes con  Psidium 
guajava y Psidium galapageium var. howellii.  
6. Inventario 
Para realizar un buen inventario de los taxones de las plantas que se encontraron en 
cada uno de los 14 cuadrantes, donde se realizó la investigación, se anotó en el cuaderno 
de apuntes todas las especies visibles, poco visibles, anotando en todo el cuadrante todas 
las especies existentes con el propósito de recopilar y verificar una lista completa de 
especies. (Theil,  Willhalm y Zippel, 2010) 
 
Por lo tanto en el cuaderno de apuntes, se dieron las siguientes clasificaciones: 
 Fecha de la realización del cuadrante. 
 Ubicación, dirección especifica. 
 Nombre designado, al punto recolectado del sistema de posicionamiento 
geográfico (GPS).  
 Participantes. 
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 Observaciones, en la que se identificó el tipo de hábitat, tipo de vegetación, 
usos humanos o impactos, especies predominantes entre otras 
características.  
 Especies, en la que se identifica las especies reconocidas con su nombre 
común o científico y especies desconocidas a las que se les tomará una foto 
para poder recordar. 
 Abundancia de cada especie. 
 Cobertura de cada especie que se encontraba en cada uno de los 5 transectos 
y en cada uno de los dos estratos bajo y sobre. 
Después de la recolección de datos, se realizó la verificación de cada una de las 
especies con la ayuda del Doctor Hugo Valdebenito, la Doctora Patricia Jaramillo y con el  
apoyo en el libro de Flora of the Galápagos Islands de Ira Wiggins y Duncan Porter, 1971. 
Además de la herramienta Datazone de la Fundación Científica Charles Darwin, para una 
correcta escritura del nombre de las especies de plantas, familia, origen entre otros. 
6. 1 Inventario de abundancia  
A través, de la recolección de datos, se podrá obtener el número de cada individuo 
de cada especie de un taxón en las diferentes áreas de investigación, considerando dos 
estratos el bajo y sobre de la línea que se colocó como referencia en cada transecto. Este 
muestreo de los individuos se lo puede realizar siempre que sea posible la identificación de 
cada especie, ya que puede ser difícil determinar lo que es un solo individuo de varios. 
Pero en muchos cuadrantes resulta más fácil la identificación de cada individuo ya que 
pueden ser arboles, hierbas, helechos entre otros; siendo posible el conteo de cada uno de 
los individuos. (Theil,  Willhalm y Zippel, 2010) 
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6.2 Inventario de cobertura 
Por medio, de la recolección de datos, se midió las plantas de cada especie que 
cubría el largo de un área especifica del suelo, lo cual es considerado cobertura. Por lo cual 
se realiza una estimación de la cobertura vegetal de cada especie en los dos estratos bajo y 
alto  de cada uno de los transectos. (Theil,  Willhalm y Zippel, 2010) 
6.3. Recolección de especímenes  
Solo en casos donde no se pudo identificar las especies, se recolectaron muestras 
seleccionando individuos con un tamaño considerable para su visualización, morfología y 
color. Estas plantas fueron recolectadas lo más completas posibles con sus inflorescencias, 
frutos y semillas si las poseían. Además se tomaron entre 2 y 3 fotos que detallen las 
características de las plantas desconocidas para su posterior investigación e identificación. 
(Theil,  Willhalm y Zippel, 2010) 
6. 4 Prensado de especímenes  
Durante la recolección de especies no identificadas, se introdujo cada especie en 
una hoja de periódico, acomodando a la especie cuidadosamente de forma independiente, 
en la cual este completamente dentro del papel periódico su raíz, tallo, hojas, flores y 
frutos. Colocando el número de especie, fecha, lugar de recolección de la muestra, al haber 
añadido todas las indicaciones en las hojas de papel periódico, se deberá asegurar todas las 
hojas presionando suavemente, manteniéndolas separadas con papel de cartón y colocando 
dos tableros de madera con agujeros para que se puedan secar fácilmente, sujetándolas con 
dos o tres sogas para de esta manera tenerlas seguras con presión. (Theil,  Willhalm y 
Zippel, 2010) 
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7. Análisis de datos  
A través, del software Primer 6 se realizó el análisis de los datos muestreados tanto 
de abundancia por estratos bajo y alto como por cobertura vegetal de iguanera por los dos 
estratos bajo y alto. Por lo tanto, se trasfirieron los datos de Excel a Primer 6 para de esta 
manera manipular los datos recolectados en el campo siendo 14 sitios investigados entre 
ellos 7 sitios de guayaba y 7 sitios de guayabillo.  
De manera que se realizó el análisis con la opción de  Cluster, en el cual se 
agruparon todos los cuadrantes de abundancia de especies  y cobertura vegetal, 
clasificándolos por estratos para poder realizar el análisis entre los dos estratos bajo y alto. 
Por lo tanto con esta opción se podrá interpretar la agrupación de los cuadrantes por 
similaridad. (Primer-E.) 
También, se realizó el análisis con la opción de  MDS, en el cual se agruparon 
todos los cuadrantes de abundancia de especies  y cobertura vegetal, clasificándolos por 
estratos. Por lo cual, a través de este análisis se puede ordenar por escalamiento de forma 
multidimensional, la posición y trayectorias, observando como se agrupan por similitud 
cada cuadrante realizado. (Primer-E.) 
Por último,  a través de este software Primer 6, se realizó un análisis de los 
promedios de similaridad entre cuadrantes solo de guayaba o solo de guayabillo y 
comparación de la similaridad o disimilaridad de cuadrantes con guayaba y guayabillo, es 
decir; entre especie endémica e introducida, identificando cuales son las especies que 
contribuyen con esta disimilaridad. (Primer-E.) 
7. Encuestas a la comunidad 
Por último, se realizaron encuestas en las carpinterías existentes en San Cristóbal y 
a 10 personas propietarios de fincas en las que se estima que venden madera a dichas 
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carpinterías o personas que tienen conocimiento de la venta y compra de madera de 
Psidium galapageium var. howellii o guayabillo.  
Realizando las siguientes preguntas: 
1. Qué tipo de madera compra o vende? 
2. En qué cantidad compra o vende guayabillo? 
3. Sabe de donde extraen o sacan el guayabillo? 
4. Qué tan buena es la madera del guayabillo? 
5. En qué se usa la madera del guayabillo o para construir que tipo de cosas? 
6. Cuál es el costo de la madera del guayabillo? 
7. Sabe si el guayabillo es una planta endémica? 
8. Si le dijeran que es un árbol endémico la seguiría vendiendo o comprando? 
 
Justificación de la metodología seleccionada  
En primer lugar, es muy importante el proceso de permisos y autorizaciones al 
ingresar áreas del Parque Nacional Galápagos , y solo es necesario la extracción de plantas 
con una tamaño considerable el cual pueda facilitar la identificación de especies 
desconocidas, además es necesario tomar fotografías de las especies desconocidas para su 
identificación ya que para el análisis de los cuadrantes entre los dos estratos bajo y alto, es 
indispensable la identificación de las especies para su comparación.  
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En segundo lugar, es muy necesario el mapeo de los lugares donde se realizan las 
investigaciones, ya que de esta forma se puede tener coordenadas geográficas precisas para 
los futuros investigadores.  
En tercer lugar, la realización de un buen inventario que contenga todas las 
clasificaciones previamente indicadas, contribuirá tanto al análisis de los datos ya 
tabulados, además que con una buena recolección de datos se facilita la comprensión y así 
se agilitará el análisis. Siendo muy importante, el inventario tanto de la abundancia como 
cobertura de las especies en los dos estratos bajo y alto, para de allí proceder al análisis de 
similaridad o disimilaridad entre las especies Psidium guajava o Psidium galapageium var. 
howellii.  
En cuarto lugar, el análisis por medio del software Primer 6, contribuye a los 
objetivos de la investigación sobre identificar las especies endémicas, nativas e 
introducidas que contribuyan con la disimilaridad de cuadrantes tanto de la especie 
endémica Psidium galapageium var. howellii como a la especie Psidium guajava o a la 
comparación de ambas especies tanto endémica como introducida. También se dará a 
conocer cuan similares son las especies Psidium comparados por estratos bajo y alto.  
Por último, a través de las encuestas, se podrá conocer cuan informada está la 
población de la isla San Cristóbal con respecto a la especie Psidium galapageium var. 
howellii o guayabillo, además de investigar cuales son los usos que se le da a la madera del 
guayabillo.  
Herramienta de investigación utilizada   
Para la realización de la parte social, se preparará 8 preguntas abiertas, que durarán 
alrededor de 10 a 15 minutos. Que serán realizadas de dos a tres días en el Municipio de 
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San Cristóbal, a los propiedades de las personas que aún tengan guayabillo en sus terrenos 
y en las carpinterías. 
 
Descripción de participantes  
Número.  
Las personas que participarán son dueños de carpinterías y los dueños de terrenos 
en sectores donde existe la especie Psidium galapageium var. howellii que son 10 
participantes. 
Género.  
Para la realización de este estudio, no se consideró relevante el género.  
Nivel socioeconómico.  
Para la realización de este estudio, no es considerado relevante el nivel 
socioeconómico de los participantes. 
 
Características especiales relacionadas con el estudio 
Con respecto, a los participantes que son propietarios de sectores donde se 
encuentra el guayabillo, son propiedades en la parte alta de la isla de San Cristóbal, siendo 
sectores agrícolas.  
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RESULTADOS 
Detalles del análisis  
Por consiguiente, se realizará la presentación del registro de los 14 cuadrantes, mes 
a mes, con sus respectivas coordenadas geográficas, el nombre que se le asignó a los 
cuadrantes donde se realizaron las investigaciones. Además de contener las 
especificaciones de los lugares que se muestrearon cada una de las especies Psidium 
guajava o guayaba y Psidium galapageium var. howellii o guayabillo, con las fechas en las 
que se realizaron las investigaciones ( Tabla 1).  
 
Tabla 1. Registro de los 14 cuadrantes donde se realizaron las investigaciones.  
ID Cuadrante Especie Origen Punto FECHA ZONA M X Y 
1 CobosC1GA Guayaba Introducido G1 10-may-14 16 M 209652 9900894 
2 Pampamia GA Guayaba Introducido G2 27-sep-14 16 M 220457 9899320 
3 Alexandra C  Guayaba Introducido G3 23-nov-14 16 M 218594 9899716 
4 Margoth G Guayaba Introducido G4 05-oct-14 16 M 220457 9898937 
5 ELPROG1 Guayaba Introducido G5 20-jul-14 16 M 226402 9901659 
6 Tito Cobos 1 Guayaba Introducido G6 03-oct-14 16 M 220904 9900753 
7 Tito Cobos 2 Guayaba Introducido G7 04-oct-14 16 M 220906 9900752 
8 PAJO1 Guayabillo Endémico J1 23-ago-14 16 M 216302 9896856 
9 PAEEGO1 Guayabillo Endémico J2 06-sep-14 16 M 216302 9896856 
10 Sra. Malvina Guayabillo Endémico J3 28-sep-14 16 M 220457 9899320 
11 Gissela Cobos Guayabillo Endémico J4 19-oct-14 16 M 225709 9898937 
12 GACaGap1 Guayabillo Endémico J5 17-jul-14 16 M 227216 9900896 
13 Lineaguopunti2 Guayabillo Endémico J6 18-jul-14 16 M 216527 9896505 
14 Hito35 Guayabillo Endémico J7 22-jul-14 16 M 218713 9900047 
 
A través, de los puntos recogidos con el GPS en cada uno de los cuadrantes y por 
medio del sistema ArcMap, se obtuvieron mapas en donde se puede observar de una mejor 
manera cada uno de los sitios de investigación gracias a una imagen de la isla San 
Cristóbal. Por ejemplo en la Figura 4, se representa los sitios de muestreo por dos 
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categorías siendo una estrella de color rojo la ubicación de los cuadrantes de guayaba o 
Psidium guajava y con un asterisco de color verde la ubicación de los cuadrantes de 
guayabillo o Psidium galapageium var. howellii.  
Además, siendo utilizados la categoría de los cuadrantes en la Tabla 1, que más 
adelante ayudará para la interpretación de las especies tanto endémicas, nativas e 
introducidas encontradas en esta investigación.  
 
Figura 4. Mapa de San Cristóbal, localizaciones de los cuadrantes muestreados.   
Por tanto, al realizar este mapa se puede apreciar de mejor manera donde se 
encuentran ubicados y a que distancia fueron realizados cada unos de los 14 cuadrantes 
tanto de guayaba como de guayabillo, con una clara identificación de cada unos de ellos. 
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Inventario de especies  
A continuación, se mostrará el inventario de las especies encontradas en los lugares 
donde se realizaron cada una de las investigaciones. Siendo así, que cada una de estas 
tablas contendrá 5 categorías, donde se podrá observar el número de individuos la familia 
que corresponde a cada especie, el nombre científico de las especies encontradas, el origen 
de cada especie y el nombre común de cada especie de las que se pudo encontrar.  
En la tabla 2, se puede observar el inventario de especies recolectadas el 10 de 
mayo del 2014, en la finca del Sr. Franklin Cobos, lugar donde se realizó el respectivo 
cuadrante de guayaba o Psidium guajava. Donde se encontró en su mayoría un 63% de 
especies nativas, un 25% de especies introducidas y un 12% de especies endémicas; 
recalcando que el lugar donde se muestreo es una zona agrícola, donde se encontró ganado, 
guayaba con fruta verde, miconia en botón, abundantes helechos y mora esparcida.  
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Tabla 2. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 1, G1 (guayaba) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2).  
CUADRANTE 1.    GUAYABA (G1) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Apiaceae Centella asiatica  Nativo Centella 
Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Nativo Pasto estrella 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  Nativo   
Commelinaceae Commelina diffusa   Nativo 
Chiriyuyo, 
yuquilla 
Amaranthaceae Alternanthera halimifolia Nativo Monte colorado  
Adiantaceae Doryopteris pedata var. palmata Nativo Helecho 
Cyperaceae Kyllinga brevifolia Nativo Killinga verde 
Aesteraceae Ageratum conyzoides Nativo Ageratum  
Blechnaceae Newman Blechnum puberulum Nativo Helecho 
Poaceae Pennisetum purpureum Introducida   
Poaceae Oplismenus setarius  Introducida   
ESTRATO ALTO (L2) 
Melastomataceae Miconia robinsoniana  Endemica Cacaotillo 
Dryopteridaceae Megalastrum pleiosoros Endémica   
Pteridaceae Cheilanthes microphylla Nativo Huperzia, helecho 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  Nativo   
Blechnaceae Newman Blechnum puberulum Nativo Helecho 
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayabo, guayaba 
Rosaceae Rubus niveus  Introducida Mora silvestre 
 
 
 
En la tabla 3. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 27 de 
Septiembre del 2014, en la finca Pamba Mía, lugar donde se realizó el cuadrante de 
guayaba o Psidium guajava, siendo el segundo cuadrante de guayaba. Donde se encontró 
en su mayoría un 46% de especies nativas, un 36% de especies introducidas y un 18% de 
especies endémicas; de igual manera este cuadrante está ubicado en una zona agrícola, 
donde se observo abundante guayaba.  
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Tabla 3. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 2, G2 (guayaba) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
 
CUADRANTE 2.    GUAYABA (G2) 
    Familia Especie  Origen Nombre comun 
ESTRATO BAJO (L1) 
Asteraceae Jaegeria gracilis  Endemica Galapagos jaegeria 
Apiaceae Centella asiatica  Nativo Centella 
Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Nativo Pasto estrella 
Adiantaceae Doryopteris pedata var. palmata Nativo Helecho 
Aesteraceae Ageratum conyzoides Nativo Ageratum  
Blechnaceae 
Newman Blechnum  puberulum Nativo 
Helecho 
Poaceae Pennisetum purpureum Introducida   
ESTRATO ALTO (L2) 
Melastomataceae Miconia robinsoniana  Endemica Cacaotillo 
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayabo, guayaba 
Rosaceae Rubus niveus  Introducida Mora silvestre 
Rutaceae Citrus limetta Introducida Limon Real 
 
En la tabla 4. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 23 de 
Noviembre del 2014, en la finca de la Arq. Alexandra Cedeño, lugar donde se realizó el 
cuadrante de guayaba o Psidium guajava, siendo el tercer cuadrante de guayaba. Donde se 
encontró en su mayoría un 50% de especies introducidas, un 30% de especies nativas y un 
20% de especies endémicas; de igual manera este cuadrante está ubicado en una zona 
agrícola, observando que existió una variación ya que en su mayoría en comparación con 
el cuadrante 1 y 2, el cuadrante 3 existe mayor presencia de especies introducidas. 
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Tabla 4. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 3, G3 (guayaba) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 3.    GUAYABA (G3) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Apiaceae Centella asiatica  Nativo Centella 
Blechnaceae Newman Blechnum  puberulum Nativo   
Poaceae Pennisetum purpureum Introducida   
ESTRATO ALTO (L2) 
Melastomataceae Miconia robinsoniana Endémica Cacaotillo 
Polypodiaceae Polypodium tridens Endémica Helecho rústico 
Rubiaceae Diodia radula Nativo   
Rutaceae Citrus limetta Introducida Limón Real 
Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducida Siete sangrías 
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayabo, guayaba 
Rosaceae Rubus niveus Introducida Mora silvestre 
 
En la tabla 5. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 5 de 
octubre del 2014, en la finca de la Sra. Margot Guamanquishpe, lugar donde se realizó el 
cuadrante de guayaba o Psidium guajava, siendo el cuarto cuadrante de guayaba. Donde se 
encontró en su mayoría un 64% de especies introducidas, un 27% de especies nativas y un 
9% de especies endémicas; de igual manera este cuadrante está ubicado en una zona 
agrícola, observando que existió similitud entre el cuadrante 3 y el cuadrante 4 ya que se 
presencia en su mayoría especies introducidas.  
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Tabla 5. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 4, G4 (guayaba) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 4.    GUAYABA (G4) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Cyperaceae 
Rhynchospora nervosa ssp. 
ciliata  
Nativo Juncia estrella 
Euphorbiaceae Phyllanthus caroliniensis  Nativo Phyllantus 
Oxalidaceae Oxalis corymbosa Introducida   
Poaceae Pennisetum purpureum Introducida   
Asteraceae Pseudelephantopus spiralis  Introducida Cola de gato 
ESTRATO ALTO (L2) 
Dryopteridaceae Megalastrum pleiosoros Endémica   
Commelinaceae Commelina diffusa   Nativo 
Chiriyuyo, 
yuquilla 
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayabo, guayaba 
Solanaceae Solanum americanum Introducida Hierba mora 
Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducida Siete sangrías 
Fabaceae Desmodium incanum Introducida Trebol  
 
 
En la tabla 6. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 20 de julio 
del 2014, en el sector de El Progreso, muestreo realizado por la Srta. Nefi Veliz, lugar 
donde se realizó el cuadrante de guayaba o Psidium guajava, siendo el quinto cuadrante de 
guayaba. Donde se encontró en su mayoría un 46% de especies nativas, un 43% de 
especies introducidas y un 11% de especies endémicas; de igual manera este cuadrante está 
ubicado en una zona agrícola.  
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Tabla 6. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 5, G5 (guayaba) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 5.    GUAYABA (G5) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Apiaceae Hydrocotyle galapagensis Endémica   
Polypodiaceae Polypodium insularum Endémica Helecho 
Aspleniaceae Asplenium auritum var. auriculatum  Nativo Helecho 
Aspleniaceae Asplenium serra var. imrayanum Nativo Helecho 
Blechnaceae Blechnum polypodioides Nativo Helecho 
Polypodiaceae Campyloneurum amphostenon Nativo Calahuala 
Apiaceae Centella asiatica  Nativo Centella 
Commelinaceae Commelina diffusa   Nativo Chiriyuyo, yuquilla 
Rubiaceae Diodia radula Nativo   
Caryophyllaceae Drymaria cordata Nativo Golondrina 
Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Nativo Pasto estrella 
  Especie desconocida 1     
Oxalidaceae Oxalis corymbosa Introducida   
Capparaceae Cleome viscosa Introducida Barba de chivo 
Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducida Siete sangrías 
Davalliaceae Nephrolepis cordifolia Introducida Helecho espada 
Poaceae Oplismenus compositus Introducida Pasto de selva 
Oxalidaceae Oxalis corniculata Introducida Vinagrillo 
Asteraceae Sonchus oleraceus Introducida Colmillo de león 
Asteraceae Bidens pilosa Introducida Amor seco 
ESTRATO ALTO (L2) 
Polypodiaceae Polypodium tridens Endémica Helecho rústico 
Polypodiaceae Pleopeltis macrocarpa Nativo Helecho 
Polypodiaceae Pecluma dispersa Nativo Helecho 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  Nativo   
Asteraceae Blainvillea dichotoma Nativo Blainvillea 
Asteraceae Conyza Bonariensis Introducida Cola de caballo 
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayabo, guayaba 
Rosaceae Rubus niveus Introducida Mora silvestre 
Piperaceae Peperomia galapagensis Introducida Congona 
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En la tabla 7. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 3 de 
octubre del 2014, en la finca del Sr. Tito Cobos, muestreo realizado por la Srta. Nefi Veliz 
, lugar donde se realizó el cuadrante de guayaba o Psidium guajava, siendo el sexto 
cuadrante de guayaba. Donde se encontró en su mayoría un 63% de especies nativas, un 
21% de especies introducidas y un 16% de especies endémicas; de igual manera este 
cuadrante está ubicado en una zona agrícola. 
 
Tabla 7. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 6, G6 (guayaba) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 6.    GUAYABA (G6) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Apiaceae Hydrocotyle galapagensis Endémica   
Polypodiaceae Polypodium tridens Endémica Helecho rústico 
Aesteraceae Ageratum conyzoides Nativo Ageratum  
Apiaceae Centella asiatica  Nativo Centella 
Commelinaceae Commelina diffusa   Nativo Chiriyuyo, yuquilla 
Rubiaceae Diodia radula Nativo   
Adiantaceae Doryopteris pedata var. palmata Nativo Helecho 
Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Nativo Pasto estrella 
Pteridaceae 
Pityrogramma calomelanos var. 
calomelanos 
Nativo Helecho con cera 
Blechnaceae Newman Blechnum puberulum Nativo   
Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducida Siete sangrías 
Poaceae Paspalum conjugatum  Introducida Pasto de burro 
ESTRATO ALTO (L2) 
Melastomataceae Miconia robinsoniana Endémica Cacaotillo 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  Nativo   
Dryopteridaceae Ctenitis sloanei Nativo Helecho 
Dennstaedtiaceae Hypolepis  hostilis Nativo Garabato yuyu 
Onagraceae Ludwigia leptocarpa Nativo   
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayabo, guayaba 
Rosaceae Rubus niveus Introducida Mora silvestre 
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En la tabla 8. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 4 de 
octubre del 2014, en la finca del Sr. Tito Cobos, muestreo realizado por la Srta. Nefi Veliz 
, lugar donde se realizó el cuadrante de guayaba o Psidium guajava, siendo el séptimo 
cuadrante de guayaba. Donde se encontró en su mayoría un 62% de especies nativas, un 
23% de especies endémicas y un 13% de especies introducidas; estando este cuadrante 
ubicado en una zona agrícola. Observando una variación ya que se encuentra poca cantidad 
de especies introducidas. 
 
Tabla 8. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 7, G7 (guayaba) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 7.    GUAYABA (G7) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Apiaceae Hydrocotyle galapagensis Endémica   
Asteraceae Jaegeria gracilis    Endémica Galápagos jaegeria 
Rubiaceae Psychotria rufipes   Endémica Cafetillo 
Aesteraceae Ageratum conyzoides   Nativo Ageratum  
Apiaceae Centella asiatica    Nativo Centella 
Commelinaceae Commelina diffusa     Nativo Chiriyuyo, yuquilla 
Adiantaceae 
Doryopteris pedata var. 
palmata 
Nativo Helecho 
Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Nativo Pasto estrella 
Blechnaceae Newman Blechnum puberulum Nativo   
Poaceae Paspalum conjugatum  Introducida Pasto de burro 
ESTRATO ALTO (L2) 
Melastomataceae Miconia robinsoniana Endémica Cacaotillo 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  Nativo   
Dryopteridaceae Ctenitis sloanei Nativo Helecho 
Dennstaedtiaceae Dennstaedtia cicutaria Nativo Helecho 
Dennstaedtiaceae Hypolepis  hostilis Nativo Garabato yuyu 
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayabo, guayaba 
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En la tabla 9. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 23 de 
agosto del 2014, en el sector del Punto de Agua que se encuentra en el Jardín de las 
Opuntias,  lugar donde se realizó el cuadrante de guayabillo o Psidium galapageium var. 
howellii, siendo el primer cuadrante de guayabillo. Donde se encontró en su mayoría un 
56% de especies nativas, un 22% de especies endémicas y de la misma forma un 22% de 
especies introducidas; estando este cuadrante ubicado en  área del Parque Nacional 
Galápagos cerca de fincas y zonas muy rocosas.  
 
Tabla 9. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 1, J1 (guayabillo) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 1.    GUAYABILLO (J1) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Bromeliaceae Tillandsia insularis  Endémica Huicundu de Galápagos 
Lamiaceae Bryophyllum pinnatum Nativo Hoja de aire 
Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Nativo Pasto estrella 
Polypodiaceae Pecluma dispersa Nativo Helecho 
Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducida Siete sangrías 
ESTRATO ALTO (L2) 
Myrtaceae Psidium galapageium var. howellii   Endémica Guayabillo 
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella Nativo Manzanillo 
 
En la tabla 10. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 6 de 
septiembre del 2014, en la parte posterior de la Planta Eléctrica,  lugar donde se realizó el 
cuadrante de guayabillo o Psidium galapageium var. howellii, siendo el segundo cuadrante 
de guayabillo. Donde se encontró en su mayoría un 57% de especies nativas, un 29% de 
especies endémicas y de la misma forma un 14% de especies introducidas; de igual manera 
que en el cuadrante 1 de guayabillo el cuadrante 2 estuvo ubicado cerca de fincas y en 
áreas muy rocosas.  
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Tabla 10. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 2, J2 (guayabillo) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
  
CUADRANTE 2.    GUAYABILLO (J2) L2 
Familia Especie  Origen Nombre común 
Myrtaceae 
Psidium galapageium var. 
howellii   Endémica guayabillo 
Rhamnaceae Scutia spicata var. pauciflora Endémica Thorn shrub, espino 
Rubiaceae Chiococca alba Nativo Espuela de gallo 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella Nativo Manzanillo 
Celastraceae Maytenus octogona  Nativo 
Arrayancillo, rompe 
ollas 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
 
En la tabla 11 se puede observar el inventario de especies recolectadas el 28 de 
septiembre del 2014, en el sector de El Chino finca de la Sra. Malvina Chango,  lugar 
donde se realizó el cuadrante de guayabillo o Psidium galapageium var. howellii, siendo el 
tercer cuadrante de guayabillo. Donde se encontró en su mayoría un 59% de especies 
introducidas, un 35% de especies nativas y de la misma forma un 6% de especies 
endémicas; a diferencia del cuadrante 1 y 2 de guayabillo, este sector es una zona agrícola 
y el sector donde se eligió al azar el cuadrante estaba cerca de un riachuelo.  
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Tabla 11. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 3, J3 (guayabillo) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 3.    GUAYABILLO (J3) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  Nativo   
Cyperaceae Rhynchospora nervosa ssp. ciliata  Nativo Juncia estrella 
Euphorbiaceae Phyllanthus caroliniensis  Nativo Phyllantus 
Euphorbiaceae Cuphea carthagenensis Introducido Phyllantus 
Piperaceae Peperomia galapagensis Introducido Congona 
Asteraceae Centratherum punctatum  Introducido Alcanfor, chupón 
Oxalidaceae Oxalis corniculata Introducido Vinagrillo 
ESTRATO ALTO (L2) 
Myrtaceae 
Psidium galapageium var. 
howellii   
Endémica Guayabillo 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella Nativo Manzanillo 
Sterculiaceae Waltheria ovata Nativo 
Waltheria, 
lucraco 
Myrtaceae Psidium guajava Introducido 
Guayabo, 
guayaba 
Rosaceae Rubus niveus Introducido Mora silvestre 
Poaceae Pennisetum purpureum Introducido Pasto elefante 
Verbenaceae Lantana camara Introducido Supirrosa 
Mimosaceae Inga edulis  Introducido Guava bejuco 
 
En la tabla 12. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 19 de 
octubre del 2014, cerca del barrio El Manzanillo, de la Lic. Gissela Cobos,  lugar donde se 
realizó el cuadrante de guayabillo o Psidium galapageium var. howellii, siendo el cuarto 
cuadrante de guayabillo. Donde se encontró en su mayoría un 22% de especies nativas, un 
22% de especies introducidas y de la misma forma un 22% de especies endémicas; de la 
misma manera del cuadrante 1 y 2 de guayabillo, este sector fue muy rocoso, el cual se 
encontraba cerca de propiedad privada.  
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Tabla 12. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 4, J4 (guayabillo) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 4.    GUAYABILLO (J4) 
Familia Especie  Origen 
Nombre 
común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Acanthaceae Blechum pyramidatum Nativo camaroncillo 
ESTRATO ALTO (L2) 
Euphorbiaceae Croton scouleri var. darwinii  Endémica Chala  
Myrtaceae Psidium galapageium var. howellii   Endémica guayabillo 
Burseraceae Bursera graveolens Nativo Palo santo 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella Nativo Manzanillo 
Celastraceae Maytenus octogona Nativo arrayancillo 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
Poaceae Pennisetum purpureum Introducida Pasto elefante 
 
En la tabla 13. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 17 de 
julio del 2014, muestreo realizado por la Srta. Nefi Veliz, en el sector de La Galapaguera,  
lugar donde se realizó el cuadrante de guayabillo o Psidium galapageium var. howellii, 
siendo el quinto cuadrante de guayabillo. Donde se encontró en su mayoría un 64% de 
especies nativas, un 22% de especies introducidas y un 16% de especies endémicas, sector 
rocoso.  
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Tabla 13. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 5, J5 (guayabillo) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 5.    GUAYABILLO (J5) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Poaceae Aristida subspicata Endémica Pasto 
Mimosaceae Prosopis juliflora  Nativo Algarrobo 
Verbenaceae Clerodendrum molle var. molle  Nativo Rodilla de caballo 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella  Nativo Manzanillo 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Poaceae Chloris virgata Introducida Pata de pájaro 
Portulacaceae Talinum paniculatum Introducida Rama de sapo 
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
ESTRATO ALTO (L2) 
Boraginaceae Tournefortia pubescens Endémica Lengua de ternera 
Myrtaceae Psidium galapageium var. howellii   Endémica Guayabillo 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Rubiaceae Chiococca alba Nativo Espuela de gallo 
Celastraceae Maytenus octogona Nativo Arrayancillo 
Burseraceae Bursera graveolens Nativo Palo santo 
Malvaceae Bastardia viscosa Nativo Cordón de seda 
Verbenaceae Clerodendrum molle var. molle  Nativo Rodilla de caballo 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella  Nativo Manzanillo 
Fabaceae Piscidia carthagenensis  Nativo Matazarno 
Plumbaginaceae Plumbago scandens Nativo Plumbago 
Apocynaceae Vallesia glabra var. glabra Nativo 
Peralillo, 
sauquillo 
Fabaceae Vigna luteola Nativo   
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
Myrtaceae Psidium guajava Introducida Guayaba 
 
En la tabla 14. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 18 de 
julio del 2014, muestreo realizado por la Srta. Nefi Veliz, en el sector de el Jardín de las 
Opuntias,  lugar donde se realizó el cuadrante de guayabillo o Psidium galapageium var. 
howellii, siendo el sexto cuadrante de guayabillo. Donde se encontró en su mayoría un 
50% de especies introducidas, un 28% de especies nativas y un 22% de especies 
endémicas; siendo un lugar rocoso y seco.  
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Tabla 14. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 6, J6  (guayabillo) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
CUADRANTE 6.    GUAYABILLO (J6) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Poaceae Aristida subspicata Endémica Pasto 
Cyperaceae Cyperus anderssonii Endémica Cyperus 
Myrtaceae Psidium galapageium var. howellii   Endémica Guayabillo 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella  Nativo Manzanillo 
Rubiaceae Chiococca alba Nativo Espuela de gallo 
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
Poaceae Chloris virgata Introducida Pata de pájaro 
Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducida Siete sangrías 
Polygonaceae Polygonum hydropiperoides Introducida   
Caesalpinaceae Senna alata Introducida Espiga dorada 
Malvaceae Sida rhombifolia Introducida Escobilla 
ESTRATO ALTO (L2) 
Asteraceae Macraea laricifolia  Endémica Romerillo 
Myrtaceae Psidium galapageium var. howellii   Endémica Guayabillo 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Burseraceae Bursera graveolens Nativo Palo santo 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella  Nativo Manzanillo 
Fabaceae Vigna luteola Nativo   
Myrtaceae Psidium guajava Introducida 
Guayabo, 
guayaba 
Fabaceae Desmodium incanum Introducida Trebol  
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
Polygonaceae Polygonum hydropiperoides Introducida   
Asclepiadaceae Asclepias curassavica Introducida Algodoncillo 
 
En la tabla 15. se puede observar el inventario de especies recolectadas el 22 de 
julio del 2014, muestreo realizado por la Srta. Nefi Veliz, cerca de la Planta de Reciclaje 
del Municipio de San Cristóbal,  lugar donde se realizó el cuadrante de guayabillo o 
Psidium galapageium var. howellii, siendo el séptimo cuadrante de guayabillo. Donde se 
encontró en su mayoría un 67% de especies nativas, un 17% de especies endémicas y un 
12% de especies introducidas; siendo un lugar rocoso y seco.  
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CUADRANTE 7.    GUAYABILLO (J7) 
Familia Especie  Origen Nombre común 
ESTRATO BAJO (L1) 
Lamiaceae Bryophyllum pinnatum Nativo Hoja de aire 
Acanthaceae Blechum pyramidatum Nativo Camaroncillo 
Rubiaceae Chiococca alba Nativo Espuela de gallo 
Plumbaginaceae Plumbago scandens Nativo Plumbago 
Boraginaceae Tournefortia psilostachya Nativo Palito negro 
Rutaceae Zanthoxylum fagara Nativo Uña de gato 
Verbenaceae Lantana camara Introducida Supirrosa 
ESTRATO ALTO (L2) 
Nyctaginaceae Pisonia floribunda Endémica Pega pega 
Myrtaceae Psidium galapageium var. howellii   Endémica Guayabillo 
Boraginaceae Tournefortia rufo-sericea Endémica Palito negro 
Burseraceae Bursera graveolens Nativo Palo santo 
Verbenaceae Clerodendrum molle var. molle  Nativo 
Rodilla de 
caballo 
Euphorbiaceae Hippomane mancinella Nativo Manzanillo 
Fabaceae Piscidia carthagenensis  Nativo Matazarno 
Mimosaceae Prosopis juliflora  Nativo Algarrobo 
Rhamnaceae Scutia spicata  var. pauciflora Nativo Espino 
Mimosaceae Leucaena leucocephala Introducida   
Cucurbitaceae Momordica charantia Introducida Achogcha China 
 
Tabla 15. Inventario del total de las especies endémicas, nativas e introducidas en el 
Cuadrante 7, J7 (guayabillo) tanto en los estratos bajo (L1) y estrato alto (L2). 
 
Contrario a lo que se esperaba, en los cuadrantes de guayabillo, existió mayor 
cantidad de especies introducidas que de endémicas, pero con un mayor porcentaje de 
especies nativas que de introducidas. Considerando de igual manera que los sectores de 
guayabillo fueron pocos en áreas del Parque Nacional Galápagos, pero que están cerca de 
propiedad privada, además que también se realizaron muestreos en fincas donde aún existe 
el guayabillo.  
Mientras que en los cuadrantes de guayaba, se encontraron mayor cantidad de 
especies nativas, en segundo lugar especies introducidas y en último lugar especies 
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endémicas, puesto que los lugares donde se realizaron las investigaciones de guayaba 
fueron zonas agrícolas como por ejemplo las fincas del Sr. Franklin Cobos, Pampa Mía  y 
el Señor Tito Cobos. 
 
Análisis de los estrato bajo y alto  (L1 y L2) 
Estrato bajo (L1) 
Para comenzar, se realizó el análisis del estrato bajo (L1), el cual fue realizado en 
base al porcentaje de cobertura vegetal y los registros de las especies endémicas, nativas e 
introducidas, conjuntamente con cada uno de los 14 cuadrantes realizados en la 
investigación. 
Como podremos darnos cuenta en la tabla 16, existe una similaridad del 37,90% en 
la especie guayaba o Psidium guajava, contribuyendo en esta similaridad las especies 
Tillandsia Insularis en un 86,4% y Pseudelephantopus spiralisen en un 10,51%. 
Mientras que en la especie endémica, Psidium galapageium var. howellii o 
guayabillo, existe una similaridad del 10,97%, contribuyendo en la similaridad las especies 
Peperomia galapagensis en un 58,41%, Conyza bonariensis en un 30,86% y Asplenium 
auritum var. Auriculatum en un 11,33%; lo que implica que los L1 en el guayabillo 
cambian bastante de especies, o al menos más que los de guayaba. 
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Tabla 16. Similaridad en cada una de las especies Psidium guajava o guayaba y 
Psidium galapageium var. howellii o guayabillo.  
 
Cobertura Estrato Bajo la línea : L1 
Group Laverage : (I) 
Introducida Guayaba 
     
  
Average similarity: 37.90 
     
  
  
     
  
Species Av.Cober 
Av.Si
m Sim/SD 
Contrib
% 
Cum.
%   
Tillandsia insularis 352,74 32,75 1,09 86,4 86,4   
Pseudelephantopus spiralis  144,42 3,98 0,37 10,51 96,91   
  
     
  
Group Eaverage: (E) 
Endémica Guayabillo 
     
  
Average similarity: 10.97 
     
  
  
     
  
Species Av.Cober 
Av.Si
m Sim/SD 
Contrib
% 
Cum.
%   
Peperomia galapagensis  47,79 5,65 0,35 51,48 51,48   
Conyza bonariensis 78,42 3,39 0,25 30,86 82,34   
Asplenium auritum var. 
auriculatum 33,21 1,28 0,22 11,63 93,97   
 
 
Además por medio de la tabla 17, se puede apreciar que existe una disimilaridad del 
99,94% entre el grupo de las especie introducida (Psidium guajava o guayaba) y la especie 
endémica (Psidium galapageium var. howellii o guayabillo), en la cual contribuye en un 
38,79% la especie Tillandsia insularis como principal responsable de la similaridad, 
mientras que la especie Centella asiática contribuye en un 1,53 % como menor 
responsable . Siendo así muy notoria la diferencia de los cuadrantes de guayaba y 
guayabillo ya que solo faltaría un 6% más para ser 100% totalmente diferentes.  
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Tabla 17. Disimilaridad en los cuadrantes de las especies Psidium guajava o 
guayaba y Psidium galapageium var. howellii o guayabillo.  
Cobertura Estrato Bajo la línea : L1 
Groups Laverage  &  Eaverage 
     
  
Average dissimilarity = 99.94 
     
  
  
     
  
  Group I Group E                                
Species 
Av.Cobe
r 
 
Av.Cobe
r 
Av.Dis
s 
Diss/S
D 
Contrib
% 
Cum.
% 
Tillandsia insularis 352,74 0 38,76 1,52 38,79 38,79 
Pseudelephantopus spiralis  144,42 0 14,27 0,72 14,28 53,06 
Conyza bonariensis 0,34 78,42 9,07 0,55 9,07 62,13 
Peperomia galapagensis 0 47,79 7,23 0,55 7,24 69,37 
Asplenium auritum var. auriculatum 0 33,21 4,55 0,45 4,56 73,92 
Phyllanthus caroliniensis  59,44 0 4,3 0,4 4,31 78,23 
Bryophyllum pinnatum 58,59 0 4,24 0,4 4,24 82,47 
Bastardia viscosa 4,76 0 2,41 0,33 2,42 84,89 
Cuphea carthagenensis 0 11,22 1,89 0,36 1,89 86,78 
Desmodium incanum 0 10,41 1,84 0,3 1,84 88,63 
Centella asiatica 12,54 0 1,53 1 1,53 90,16 
 
Estrato Alto (L2) 
De la misma manera, se realizó el análisis del estrato alto (L2), el cual fue realizado 
en base al porcentaje de cobertura vegetal y los registros de las especies endémicas, nativas 
e introducidas, conjuntamente con cada uno de los 14 cuadrantes realizados en la 
investigación. 
Como se podrá observar en la tabla 18, existe una similaridad del 38,74% en la 
especie guayaba o Psidium guajava, contribuyendo en esta similaridad las especies 
Clerodendrum molle var. Molle con 42,16%, Talinum paniculatum con un 11,27% y con 
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un menor porcentaje de similaridad las especies Dennstaedtia cicutaria con un 6,21% y la 
especie Ctenitis sloanei con un 4,7%. 
Mientras que en la especie endémica, Psidium galapageium var. howellii o 
guayabillo, existe una similaridad de 38,57%, contribuyendo en la similaridad las especies 
Psidium galapageium var. howellii  29,97%, Bastardia viscosa 26,2% y con un bajo 
porcentaje las especies Paspalum conjugatum 3,32% y Sida rhombifolia con un 2,4%.  
 
Tabla 18. Similaridad en cada una de las especies Psidium guajava o guayaba y 
Psidium galapageium var. howellii o guayabillo. Fuente: Propia del investigador.  
Cobertura Estrato Sobre la línea : L2 
  
    
  
Group Laverage : (I) Introducida Guayaba 
   
  
Average similarity: 38.74   
   
  
  
    
  
Species Av.Cober Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 
Clerodendrum molle var. molle 4,2 16,33 5,82 42,16 42,16 
Talinum paniculatum 1,97 4,37 0,64 11,27 53,43 
Bryophyllum pinnatum 1,66 4,34 0,84 11,2 64,63 
Plumbago scandens 1,25 2,91 0,91 7,51 72,14 
Polypodium tridens 1,47 2,77 0,52 7,16 79,3 
Dennstaedtia cicutaria 1,47 2,41 0,61 6,21 85,51 
Ctenitis sloanei 1,05 1,82 0,61 4,7 90,21 
  
    
  
Group Eaverage: (E) Endémica Guayabillo 
   
  
Average similarity: 38.57   
   
  
  
    
  
Species Av.Cober Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 
Psidium galapageium var. howellii   3,03 11,56 2,1 29,97 29,97 
Bastardia viscosa 2,93 10,1 3,36 26,2 56,16 
Vigna luteola 2,32 7,78 3,25 20,17 76,33 
Nephrolepis cordifolia 1,62 3,74 0,59 9,69 86,02 
Paspalum conjugatum 1,35 1,28 0,39 3,32 89,34 
Sida rhombifolia 0,85 0,93 0,32 2,4 91,75 
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Conjuntamente por medio de la tabla 19, se puede apreciar que existe una 
disimilaridad del 94,34% entre el grupo de la especie introducida (Psidium guajava o 
guayaba) y la especie endémica (Psidium galapageium var. howellii o guayabillo), en la 
cual contribuye la especie Clerodendrum molle var. molle como principal responsable con 
8,21% , en segundo lugar se esta la especie Psidium galapageium var. howellii con un 
7,27% que contribuyendo a la disimilaridad.  Siendo así muy notoria la diferencia de los 
cuadrantes de guayaba y guayabillo ya que solo faltaría un 5,66% más para ser 100% 
totalmente diferentes.  
 
Tabla 19. Disimilaridad en los cuadrantes de las especies Psidium guajava o 
guayaba y Psidium galapageium var. howellii o guayabillo. Fuente: Propia del 
investigador. 
Cobertura Estrato Sobre la línea : L2 
  
     
  
Groups Laverage  &  Eaverage 
     
  
Average dissimilarity = 94.34 
     
  
  Group I Group E                                
Species Av.Cober Av.Cober Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 
Clerodendrum molle var. molle 4,2 0,72 7,75 2,27 8,21 8,21 
Psidium galapageium var. howellii   0 3,03 6,86 2,47 7,27 15,48 
Bastardia viscosa 0 2,93 6,28 3,26 6,66 22,14 
Vigna luteola 0 2,32 5,02 2,75 5,32 27,46 
Talinum paniculatum 1,97 0 4,6 1,07 4,88 32,34 
Nephrolepis cordifolia 0 1,62 3,89 1,04 4,12 36,46 
Polypodium tridens 1,47 0,14 3,53 0,93 3,74 40,2 
Bryophyllum pinnatum 1,66 0,32 3,51 1,25 3,73 43,92 
Pennisetum purpureum 1,55 0 2,93 0,72 3,1 47,03 
Dennstaedtia cicutaria 1,47 0 2,92 1,04 3,09 50,12 
Paspalum conjugatum 0 1,35 2,64 0,81 2,8 52,92 
Plumbago scandens 1,25 0,23 2,42 1,35 2,57 55,49 
Sida rhombifolia 0 0,85 2,16 0,68 2,28 57,77 
Ctenitis sloanei 1,05 0,27 2,07 1,06 2,19 59,96 
Megalastrum pleiosoros 0,3 0,57 1,75 0,51 1,86 61,82 
Cuphea carthagenensis 0,17 0,76 1,69 0,73 1,79 63,61 
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Croton scouleri var. darwinii  0,72 0 1,59 0,59 1,69 65,29 
Hippomane mancinella 0,46 0,4 1,48 0,55 1,57 66,86 
Polypodium tridens 0 0,75 1,45 0,92 1,53 68,39 
Asplenium auritum var. 
auriculatum 0,65 0 1,41 0,4 1,49 69,89 
Desmodium incanum 0 0,74 1,33 0,6 1,41 71,29 
Pityrogramma calomelanos var. 
calomelanos 0,6 0 1,15 0,61 1,22 72,51 
Rubus niveus 0,6 0 1,15 0,61 1,22 73,73 
Solanum americanum 0,36 0,23 1,06 0,53 1,12 74,85 
Asclepias curassavica 0 0,55 0,99 0,62 1,05 75,91 
Chiococca alba 0 0,52 0,93 0,62 0,98 76,89 
Nephrolepis cordifolia 0,48 0 0,91 0,61 0,96 77,85 
Pteridium aquilinum 0,46 0 0,9 0,6 0,95 78,81 
Blainvillea dichotoma 0,47 0 0,88 0,82 0,93 79,73 
Campyloneurum amphostenon 0 0,51 0,87 0,4 0,92 80,65 
Hypolepis  hostilis 0,43 0 0,78 0,61 0,82 81,48 
Pecluma dispersa 0,34 0 0,77 0,58 0,82 82,3 
Pleopeltis macrocarpa 0 0,42 0,74 0,4 0,79 83,09 
Piscidia carthagenensis 0,33 0 0,71 0,4 0,76 83,84 
Senna alata 0 0,3 0,67 0,4 0,71 84,55 
Lantana camara 0 0,34 0,61 0,4 0,65 85,2 
Polygonum hydropiperoides 0 0,22 0,55 0,4 0,58 85,78 
Momordica charantia 0 0,3 0,55 0,6 0,58 86,36 
Maytenus octogona 0 0,3 0,54 0,61 0,58 86,94 
Cheilanthes microphylla 0,09 0,25 0,54 0,52 0,57 87,51 
Leucaena leucocephala 0 0,29 0,52 0,4 0,56 88,06 
Oplismenus compositus 0 0,26 0,51 0,62 0,54 88,6 
Ludwigia leptocarpa 0 0,17 0,49 0,4 0,52 89,12 
Talinum paniculatum 0 0,27 0,48 0,4 0,51 89,63 
Polygonum hydropiperoides 0 0,28 0,48 0,4 0,51 90,14 
 
 Del mismo modo, se compara las diferencias entre los estratos, teniendo como 
resultados; en primer lugar que en el estrato bajo (L1) en el grupo de guayaba se obtuvo 
una similaridad de 37,90%, pero en el estrato alto (L2) se obtuvo una similaridad de 
38,74%, siendo así que no existe mucha diferencia entre los estratos con respecto al grupo 
de guayabas.  
En segundo lugar en el estrato bajo (L1) en el grupo de guayabillo se obtuvo una 
similaridad de 10,97%, mientras que en el estrato alto (L2) obtuvo una similaridad de 
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38,37% siendo asi que existe mayor similaridad en el estrato alto (L2) que en el estrato 
bajo (L1), de la especie Psidium galapageium var. howellii o guayabillo, es decir; hay una 
mayor variación ya que la similaridad baja en el L1 de guayabillo. 
En tercer lugar, se obtuvo una disimilaridad en el estrato bajo (L1) entre el grupo de 
guayaba y guayabillo, obteniendo un 99,94% y en el estrato alto (L2) de igual manera entre 
el grupo de guayaba y guayabillo se obtuvo un 94,34%; siendo porcentajes que son 
diferentes sobre el 90%. 
 
Análisis de las especies responsables de la cobertura por su origen (endémicas, 
nativas o introducidas)  
Según el Anexo E, las especies responsables en el estrato bajo (L1) de la mayor 
cobertura en los cuadrantes de guayaba es la especie endémica  Hydrocotyle galapagensis 
la cual estuvo presente en los cuadrantes G6 y G7 en un total de 100%; además de las 
especies nativas como Centella asiatica  en los cuadrantes G1, G3, G6 y G7 estando 
presente en un total de 100%; la especie Blechnum puberulum en los cuadrantes G2 y G3 y 
la especie Blechnum polypodioides en el cuadrante G5. 
En los cuadrantes de guayabillo en el estrato bajo (L1), se obtuvo la presencia de la 
especie Pecluma dispersa en el cuadrante J1 con un porcentaje de 245,9% y la especie 
Plumbago scandens ubicada en los cuadrantes J5 con un 9,2% y J7 con un  12,1% y por 
último las especies introducidas responsables de la mayor cobertura fueron las especies 
Cuphea carthagenensis encontrada en el cuadrante J6 con un 300,5% y la especie Inga 
edulis  localizado en el cuadrante J3 con un 168,1%.  
 
Además, según el Anexo F, en el cuadrante de guayaba las especies responsables en 
el estrato alto (L2) de la mayor cobertura es la especie introducida Psidium guajava, la 
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cual está ubicada en los cuadrantes G1, G2, G3, G4, G5, G6 y G7 con un 100%. De igual 
manera se obtuvieron las siguientes especies introducidas Rubus niveus en el cuadrante G1 
con un 3,2%; Cuphea carthagenensis en los cuadrantes G4 con un 0,95% y G6 con un 
0,1%; Conyza Bonariensis  en el cuadrante G5 con un 0,5%; Citrus limetta encontrando en 
los cuadrantes G2 con un 11,4% y G7 con un 5,65%. Además se obtuvo una especie de 
origen nativa como fue Diodia rádula ubicado en el cuadrante G3 con un 0,5%. 
Además, en los cuadrantes de guayabillo en el estrato alto (L2), se encontró como 
responsables de cobertura a la especie de origen endémica Psidium galapageium var. 
howellii ubicados en los cuadrantes J1, J2, J3, J4, J5, J6 y J7; la especie nativa Chiococca 
alba localizada de la misma manera que la especie anterior en los 7 cuadrantes, de igual 
manera se encontró a la especie de origen introducida Lantana camara en todo los 
cuadrantes de guayabillo.  
 
USOS DEL GUAYABILLO 
 
A continuación, se presentaran los registro de las preguntas realizadas para de esta 
manera conocer si existe comprensión de parte de las carpinterías y propietarios (donde 
aún existe guayabillo en sus terrenos), sobre los usos que se le da o ha dado al guayabillo, 
siendo asi que se realizarán comparaciones entre las carpinterías y propietarios.  
Con respecto a la primera pregunta de “Qué tipo de madera compra o vende” tanto 
para las carpinterías y para los propietarios, a través de la encuestas se puede interpretar 
que un 90% de las carpinterías compran cedro y un 10% compran aguacate, pero además 
se dio a conocer  que antes si compraban guayabillo siendo un 15% los que antes lo hacían, 
entonces hoy ya no usan guayabillo. Mientras que se determinó que los propietarios  no 
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vende ningún tipo  de madera en un 50%, pero el 30% vende aguacate y un 20% vende 
cedro, aunque de la misma manera informaron que anteriormente si se vendía guayabillo.  
 
Además, con la segunda pregunta sobre “En qué cantidad compra o vende 
guayabillo”, en su totalidad en las carpinterías un 100% indicaron que ya no se compra 
ahora nada de guayabillo, pero un 50% informó que antes si se compraba pero en pocas 
cantidades. De igual manera el 100% de los propietarios indicaron que no vendían nada de 
guayabillo. 
 
Conjuntamente, con la tercera pregunta se les hacia relacionar en que lugar se 
extrae o se saca el guayabillo, en donde los propietarios indicaron en un 60% que se extrae 
en el Chino, un 20% en zonas secas, 10% en zonas húmedas – secas y el sector de cerro 
verde.  Mientras que en las carpinterías indicaron que un 55% se extrae el guayabillo de 
Cerro Verde, un 27% no sabe de donde se extrae, y un 9% indicó que se extrae de el sector 
de Cerro Gato y el Chino.  
Con ayuda de estas entrevistas se pudo determinar que más del 50% de las 
carpinterías y los propietarios conocen los sectores donde se extrae el guayabillo y solo en 
las carpinterías con un porcentaje del 27 % no conoce de donde sacan el guayabillo.  
 
También, con la cuarta pregunta sobre “Qué tan buena es la madera de guayabillo”, 
todos los propietarios en un 100% manifestaron que la madera de guayabillo es muy 
buena, además indicaron que existe una casa donde que ya tiene más de 50 años y es solo 
hecha de guayabillo y aún se encuentra en buenas condiciones. Pero en las carpinterías, 
nos indicaron un 40% que la madera es muy buena, un 30% que es buena madera, un 20% 
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que no sabia como era ya que nunca han trabajado con este tipo de madera y un 10% que 
es regular ya que no se utilizaba mucho.  
 
Igualmente, con la quinta pregunta sobre “En qué se usa  la madera del guayabillo o 
para construir que tipo de cosas”, los propietarios manifestaron en un 70% que se utiliza 
esta madera para construir casas, ya que indicaron que con un buen tratamiento a la madera 
puede durar muchos años, siendo utilizada la madera como bases, entablado del piso, 
paredes o para el techo ya que es una madera muy dura y resistente. Además uno de los 
participantes voluntarios en la encuesta indicó que la casa de sus padres ya tiene más de 60 
años y aún se mantiene intacta.  
Otra de las respuestas sobre el uso del guayabillo fue que un 20% indicaba que se 
utiliza para decoraciones, es decir; se hacen acabados para mesas, butacas, bares y que el 
color de la madera es muy hermosa y por último un 10% de los propietarios revelaban que 
se utiliza la madera como estacas para alambrado en el cual se realizan divisiones para que 
el ganado no entre a comer los cultivos. Mientras que en las carpinterías indicaron que en 
un 30% se utiliza para la construcción de casas y decoraciones al ser una madera resistente 
y vistosa, pero el 20%  no sabia en que se utiliza ya que nunca han trabajado con la madera 
de guayabillo y un 10% que han escuchado que se utiliza para postes.  
 
Asimismo, con la sexta pregunta sobre “Cuál es el costo del guayabillo”, los 
propietarios desconocían el costo ya que hace mucho tiempo atrás se vendía el guayabillo 
y muchos de ellos no lo han vendido, pero un 10% de los participantes indicaron que cada 
tabla de 3 metros se comercializaba en un valor de $10 o más. Mientras que en las 
carpinterías indicaron un 30% que no sabían cual era su costo, un 20% informó que un 
árbol de 4 a 5 metros costaba de $60 o más y entre el 10% estuvieron varios valores como 
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por ejemplo que el metro de la madera del guayabillo estaba en $20, o que la estaca de 2 
metros costaba $15 y que el metro estaba en $25 o más.  
Además, con la séptima pregunta sobre si conocían que el guayabillo es una planta 
endémica, en las carpinterías un 50% dijeron que no era una especie endémica, un 30% si 
conocían que es una especie endémica, un 10% indicó que se imaginaban que si era 
endémica pero no estaban seguros y el otro 10% que no sabían si era una especie endémica 
o no.  Además según los propietarios solo un 30% conocía que era una especie endémica, 
mientras el otro 70% dijeron que no lo era. 
Igualmente, con la octava pregunta , en la cual se les hizo reflexionar ya que se les 
pregunto que “Si le dijeran que esta planta es endémica la seguirían vendiendo o 
comprando”. Los propietarios que aún tienen guayabillo en sus terrenos, se tuvo como 
resultado que el 90% no vendería guayabillo ya que es una especie en peligro , pero un 
10% nos indicó que tal vez la vendería.  
De forma muy similar ocurrió con las carpinterías ya que el 90% indicó que no 
compraría guayabillo, mientras que el 10% indicó que si lo compraría porque esta especie 
existe en grandes cantidades en el Ecuador continental, ya que no consideraba que esta 
especie es endémica de las islas Galápagos.   
 
A través de este análisis, se comprobó que muchos de los encuestados no conocen 
que la especie Psidium galapageium var. howellii o guayabillo, sea una especie endémica 
por ejemplo los propietarios de las fincas han quemado los árboles o los han cortado ya 
que ocupan espacio para su ganado o cultivos; pero cuando se realizaron las encuestas la 
gran mayoría de los propietarios entendieron que es muy importante conservar esta especie 
ya que esta en peligro de extinción, pero a la vez nos damos cuenta que la población no 
conoce sobre esta especie y por lo tanto no la conserva.  
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Con respecto a los usos que se le da al guayabillo, se pudo conocer que 
anteriormente se usaba para la construcción de viviendas, decoraciones  ya que según los 
participantes es una madera muy fuerte y vistosa; además se la utiliza en pocas cantidades 
para postes, y separaciones entre el ganado y los cultivos. Teniendo un precio desde los 
$15 hasta los $60 o más, según los participantes.  
 
 
Discusión 
Con referencia a las principales preguntas planteadas en la investigación, resultó 
que en el análisis del estrato bajo (L1), mostraron que de los cuadrantes de guayabillo (J) 
categoría que se le dio en la figura 6, el cuadrante que tiene mayor índice de similaridad es 
J5 y J6 en un porcentaje del 58,61%. De manera que el J5 representa al cuadrante realizado 
en el Jardín de las Opuntias y el J6 representa al cuadrante de la Galapaguera, sectores muy 
parecidos ya que son zonas rocosas y áridas. Además que tienen en común las especies 
Chiococca alba, Hippomane mancinella, Lantana cámara, Psidium galapageium var. 
howellii  y Zanthoxylum fagara, siendo asi, 5 de las 18 plantas que tienen registrado en los 
respectivos cuadrantes. (Anexo A y C) (Figura 7) 
 
Por otra parte, con respecto a los cuadrante de la especie Psidium guajava o 
guayaba, resultó que en el análisis del estrato bajo (L1) se puede observar que los 
cuadrantes más similares son G6 y G7 con un 75,09% lo cual muestra un porcentaje alto de 
similaridad entre estos dos cuadrantes. De manera que el G6 representa al cuadrante de 
Tito Cobos 1 y el G7 representa al cuadrante de Tito Cobos2, siendo lugares cercanos 
donde se realizaron los muestreos, zona agrícola, lugar muy húmedo, poca mora y 
abundantes plantas leñosas. También tienen en común las especies Centella asiática, 
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Ageratum conyzoides, Commelina diffusa, Ctenitis sloanei, Doryopteris pedata var. 
Palmata, Hypolepis  hostilis,  Hypoxis decumbens, Pteridium aquilinum y Blechnum 
puberulum, siendo una gran cantidad de especies que se encuentran presenten en los 
cuadrantes. (Figura 7) 
 
Figura 7.  La similaridad de cada unos de los cuadrantes de las especies Psidium 
guajava o guayaba (G) y Psidium galapageium var. howellii o guayabillo (J).  
 
 
Mientras que en el estrato alto (L2), se puede mostrar que de los cuadrantes de 
guayabillo (J) categoría que se le dio en la figura 8, el cuadrante que tiene mayor 
porcentaje de similaridad es J2 y J4 en un 75,37%. De manera que el J2 representa al 
cuadrante realizado en la parte trasera de la Planta Eléctrica y el J4 representa al cuadrante 
ubicado en la propiedad de la Lic. Gisela Cobos, sectores muy parecidos ya que son zonas 
rocosas. Además que tienen en común las especies Psidium galapageium var. howellii , 
Hippomane mancinella, Maytenus octogona, Zanthoxylum fagara y Lantana camara. 
(Figura 8) 
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Figura 8.  La similaridad de cada uno de los cuadrantes de las especies Psidium 
guajava o guayaba y Psidium galapageium var. howellii o guayabillo.  
 
Por lo tanto, a través de la figura 7 y figura 8, se puede observar con claridad que 
cada uno de los estratos bajo y alto son parecidos ya que en cada uno de los estratos se da 
una agrupación por especie ya que se unen los cuadrantes de guayaba (G) con sus propios 
cuadrantes de guayaba y no existe un cuadrante de guayabillo que se agrupe ya que son 
especies muy diferentes con un porcentaje del 90% tanto entre el estrato bajo como alto. 
 
Con respecto a las especies responsables en el estrato bajo (L1) de la mayor 
cobertura en los cuadrantes de guayaba, son las especies endémicas como Hydrocotyle 
galapagensis la cual estuvo presente en los cuadrantes G6 y G7, estando presentes en dos 
de los siete cuadrantes muestreados en el estrato bajo, pero en el estrato alto (L2) no se 
pudo observar especies endémicas que fueran responsables de la cobertura. Una de las 
especies nativas en el estrato alto (L1) fue  Centella asiatica  estando presente en cuatro de 
los siete cuadrantes realizados, mientras que en el estrato alto (L2), no se obtuvo especies 
nativas responsables de la cobertura. Inclusive en el estrato bajo (L1) no se obtuvo especies 
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introducidas, pero en el estrato alto (L2) se obtuvieron tres especies introducidas que 
fueron Psidium guajava, la cual esta ubicada en los siete transectos realizados, otra de las 
especies es  Cuphea carthagenensis encontrados en dos de los siete cuadrantes realizados y 
la especie Conyza Bonariensis que fue encontrada en uno de los siete cuadrantes 
realizados. (Anexo F) 
 
Mientras que las especies responsables en el estrato alto (L1) de la mayor cobertura 
en los cuadrantes de guayabillo, fueron tres especies nativas como Blechnum pyramidatum  
que fue encontrada en unos de los siete cuadrantes realizados, otra de las especies fue 
Pecluma dispersa igual solo encontrada en uno de siete cuadrantes y la especie Plumbago 
scandens ubicada en los dos de los siete cuadrantes; pero en el estrato alto (L2) se obtuvo 
una especie nativa que fue Chiococca alba que fue encontrada en los siete cuadrantes 
realizados. 
Además fueron encontradas dos especies introducidas en el estrato bajo (L1) que 
fueron la especie Cuphea carthagenensis ubicada en uno de los siete cuadrantes y la 
especie Inga edulis  localizada en uno de los siete cuadrantes, pero en el estrato alto (L2) 
se encontró la especie Lantana camara de igual manera especie introducida que fue 
localizada en los siete cuadrantes realizados. Y por último solo se encontró una especie 
endémica en el estrato alto (L2) especie Psidium galapageium var. howellii ubicadas en los 
siete cuadrantes realizados.  
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Importancia del estudio  
Considero, que es de mucha importancia la realización de esta investigación ya que 
no se ha tenido anteriormente investigaciones sobre la especie Psidium galapageium var. 
howellii o guayabillo, por lo tanto contribuirá como información para futuras 
investigaciones ya que dará a conocer cuales son las diferencias entre los estratos bajo y 
alto de las especies Psidium galapageium var. howellii y Psidium guajava, con respecto a 
la cobertura vegetal. 
Además de dar a conocer a la comunidad que el guayabillo o Psidium galapageium 
var. howellii es una especie en peligro crítico de extinción y que por lo tanto es muy 
importante su conservación y de esta forma evitar que se extinga.   
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CONCLUSIONES  
Respuestas a las preguntas : 
Existe diferencia entre los estratos  bajo y alto de la comunidad de Psidium 
guajava? 
 
Con respecto a la especie Psidium guajava, se puede observar  que  existe 
similaridad entre estratos bajo (L1) y estrato bajo (L2), ya que en el estrato bajo se 
encontró que en el grupo de la especie introducida - guayaba tiene una similaridad del 
37,90% y en el estrato alto (L2) de la misma especie introducida tuvo una similaridad del  
38,74%, siendo índices muy similares 
 
Existe diferencia entre los estratos  bajo y alto de la comunidad de Psidium 
galapageium var. howellii? 
 
Mientras que el grupo de la especie endémica - Psidium galapageium var. howellii 
tuvo una similaridad en el estrato bajo (L1) de 10,97%  y en el estrato alto (L2) un 38,75%, 
siendo valores considerablemente diferentes y puede ser ya que el guayabillo cambian 
bastante de especies, o al menos más que en los cuadrantes de guayaba 
Con respecto a la  disimilaridad (diferencia) de los estratos altos y bajos al 
comparar los cuadrantes de guayabillo y  guayaba, éstos son muy diferentes;  el estrato 
bajo difiere en  99,94% y  el estrato alto en un 94,34%, porcentajes que corroboran las 
diferencias entre cuadrantes en sus diferentes estratos.. 
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Cuál es el origen de las especies responsables de la  cobertura en Psidium guajava y 
Psidium galapageium var. howellii? 
 
Las especies responsables en el estrato bajo (L1)  de la mayor cobertura en el 
cuadrante de guayaba son las especies endémicas como Hydrocotyle galapagensis y  la 
especie nativa fue Centella asiatica  
Asimismo, las especies responsables en el estrato alto (L2) en el cuadrante de 
guayaba fueron las especies introducidas Psidium guajava y Lantana camara encontrada 
de igual manera en los siete cuadrantes. 
 Por último las especies responsables de la cobertura en los cuadrantes de 
guayabillo en el estrato alto (L1), fueron tres especies nativas como Blechnum 
pyramidatum , Pecluma dispersa y la especie Plumbago scandens; además de dos especies 
introducidas la especie Cuphea carthagenensis y la especie Inga edulis.  
Y, en el estrato alto (L2) del cuadrante de guayabillo se obtuvo una especie nativa 
que fue Chiococca alba, una especie introducida Lantana camara y una especie endémica 
Psidium galapageium var. howellii ubicadas en los siete cuadrantes realizados.  
 
Con respecto al análisis de  las encuestas, se comprobó que la comunidad de la isla 
San Cristóbal en un 50% no conocen que la especie Psidium galapageium var. howellii o 
guayabillo es una especie endémica, además se constato que los usos que se le daban al 
guayabillo eran varios, usándolos para la construcción de casas ya que es una madera muy 
fuerte, asi como en decoraciones y  acabados por ser una madera muy vistosa y para cercar 
espacios de cultivo y ganado. 
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RECOMENDACIONES 
 
Es  importante que se de mayor  divulgación a las especies endémicas que se 
encuentran en peligro de extinción en sectores privados, para de esta manera contribuir a 
su conservación.  
En esta actividad debe estar involucrado el Parque Nacional Galápagos, el cual 
como autoridad, otorga mayor credibilidad a las acciones de manejo y conservación en las 
islas.  
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ANEXO A. SIMILARIDAD EN EL ESTRATO BAJO (L1) LA COBERTURA VEGETAL.  
Tabla 1. Índices de Similaridad en el estrato 1 (L1) 
 
 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
G1 
              G2 52,3845 
             G3 43,6799 67,9806 
            G4 10,8035 0 8,7062 
           G5 25,6121 17,7151 21,738 0 
          G6 59,71467 50,071 45,1043 0 35,181 
         G7 64,4078 60,1503 48,8617 0 25,8184 78,32 
        J1 0 0 0 0 5,8192 10,737 0 
       J2 0 0 0 0 0 0 0 0 
      J3 0 0 0 0 6,1688 11,664 0 36,308 0 
     J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    J5 0 0 0 0 0 0 0 0 32,1648 0 18,7322 
   J6 0 0 0 15,184 3,9694 6,494 0 31,218 11,9268 14,5306 8,2817 30,072 
  J7 0 0 0 0 0 0 0 16,808 39,9146 0 9,9432 58,614 21,066 
 Niveles Laverage Laverage Laverage Laverage Laverage Laverage Laverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage 
 
Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo 
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ANEXO B. GRÁFICA DE LA SIMILARIDAD EN EL ESTRATO BAJO (L1) LA COBERTURA VEGETAL. REPRESENTANDO LA 
SIMILARIDAD POR LA AGRUPACIÓN DE LOS CUADRANTES.   
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ANEXO C. SIMILARIDAD EN EL ESTRATO SOBRE (L2) LA COBERTURA VEGETAL.  
Tabla 2. Índices de Similaridad en el estrato 2 (L2) 
 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
G1 
              G2 59,631 
             G3 45,448 66,986 
            G4 23,888 32,672 32,123 
           G5 39,526 28,763 34,879 18,858 
          G6 49,801 32,894 29,453 16,601 50,373 
         G7 56,593 40,107 26,013 16,529 37,398 75,09 
        J1 8,191 7,981 0 0 13,549 6,735 6,703 
       J2 0 0 0 0 0 0 0 55,74 
      J3 22,183 20,978 26,358 25,894 19,235 19,069 12,56 31,519 32,677 
     J4 0 0 7,695 0 0 0 0 61,622 75,377 40,371 
    J5 4,469 4,931 5,097 4,29 3,551 3,86 3,846 29,543 35,621 26,628 36,505 
   J6 7,494 8,483 8,851 7,126 5,671 6,265 6,238 36,272 36,549 32,378 39,004 54,647 
  J7 0 0 0 0 0 0 0 24,947 26,035 19,632 28,476 53,657 32,781 
 Origen Laverage Laverage Laverage Laverage Laverage Laverage Laverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage Eaverage 
 
Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo Guayabillo 
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ANEXO D. GRÁFICA DE LA SIMILARIDAD EN EL ESTRATO SOBRE (L2) LA COBERTURA VEGETAL. REPRESENTANDO 
LA SIMILARIDAD POR LA AGRUPACIÓN DE LOS CUADRANTES.   
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ANEXO E. TABLA COBERTURA VEGETAL ESTRATO BAJO (L1) 
Tabla 3. Cobertura vegetal, Estrato bajo (L1)   Especies responsables de la mayor o menor cobertura por su origen 
(endémicas, nativas o introducidas)  
Origen  Especie  G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
Nativo Ageratum conyzoides 9,55 29,5 0 0 0 21,2 27,5 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Alternanthera halimifolia 0,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Aristida subspicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 100,45 0 
Nativo 
Asplenium auritum var. 
auriculatum  
0 0 0 0 8,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Asplenium serra var. 
imrayanum 
0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bastardia viscosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Bidens pilosa 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Blechnum polypodioides 0 0 0 0 416,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Blechnum puberulum 16,075 421,35 500 0 0 18,75 54,75 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Blechum pyramidatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,9 0 0 9,4 
Nativo Bryophyllum pinnatum 0 0 0 0 0 0 0 6,95 0 0 0 0 0 9,4 
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Nativo 
Campyloneurum 
amphostenon 
0 0 0 0 410,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Centella asiatica  500 150,6 500 0 318,55 500 500 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Centratherum punctatum  0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,9 0 0 0 0 
Nativo Chiococca alba  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,15 1,5 3,05 
Introducido Chloris virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 1,2 0 
Introducido Cleome viscosa 0 0 0 0 3,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Clerodendrum molle var. 
molle  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0 0 
Nativo Commelina diffusa   2,525 0 0 0 1,3 9,55 15,4 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Conyza bonariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Croton scouleri var. 
darwinii  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Cuphea carthagenensis 0 0 0 0 0,6 1,8 0 240 0 8,5 0 0 300,45 0 
Endémica Cyperus anderssonii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,1 0 
Introducido Desmodium incanum 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 51,25 0 
Nativo Diodia radula 0 0 0 0 3,05 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Doryopteris pedata var. 
palmata 
0,95 50 0 0 0 0 0,55 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Drymaria cordata 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Especie desconocida 1 0 0 0 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nativo Hippomane mancinella  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,3 0 
Endémica Hydrocotyle galapagensis 0 0 0 0 3,7 500 500 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hypolepis  hostilis 0 0 0 0 0 5,65 10,15 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hypoxis decumbens 10,44 3,25 0 0 4,5 23,15 14,5 6,25 0 0 0 0 0 0 
Introducido Inga edulis   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
168,0
5 
0 0 0 0 
Endémica Jaegeria gracilis  0 3 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Kyllinga brevifolia 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Lantana camara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,45 0 2,85 13,45 0,1 
Endémica Megalastrum pleiosoros  0 0 0 3,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Miconia robinsoniana  0 0 0 0 0 0 0,85 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Nephrolepis cordifolia 0 0 0 0 1,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Oplismenus compositus 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Oplismenus setarius  2,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Oxalis corniculata 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 9,15 0 0 0 0 
Introducido Oxalis corymbosa 0 0 0 7,725 5,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Paspalum conjugatum  0 0 0 0 0 10,3 33,9 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pecluma dispersa 0 0 0 0 18,9 0 0 245,5 0 0 0 0 0 0 
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Introducido Pennisetum purpureum 0,575 84,5 27,4 285,25 0 0 0 0 0 0,95 0 0 0 0 
Introducido Peperomia galapagensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 
Nativo Phyllanthus caroliniensis  0 0 0 39,825 0 0 0 0 0 6,85 0 0 0 0 
Nativo 
Pityrogramma calomelanos 
var. calomelanos 
0 0 0 0 0 2,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Plumbago scandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 0 12,1 
Introducido 
Polygonum 
hydropiperoides 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0 
Endémica Polypodium insularum 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Polypodium tridens 0 0 0 0 0,6 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Pseudelephantopus spiralis  0 0 0 
416,97
5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Psidium galapageium var. 
howellii   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,95 0,05 0 
Introducido Psidium guajava 0 0 0 0 0,95 3,15 0,9 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Psychotria rufipes 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pteridium aquilinum  14,225 0 0 0 8,4 9,55 15,35 0 0 11,9 0 0 0 0 
Nativo 
Rhynchospora nervosa ssp. 
ciliata  
0 0 0 
104,72
5 
0 0 0 0 0 61,85 0 0 0 0 
Introducido Rubus niveus  0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Senna alata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 
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Introducido Sida rhombifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 
Introducido Sonchus oleraceus 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Talinum paniculatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 
Endémica Tillandsia insularis  0 0 0 0 0 0 0 5,95 0 0 0 0 0 0 
Nativo Tournefortia psilostachya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 
Nativo Vigna luteola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05 0 0 
Nativo Waltheria ovata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,65 0 0 0 0 
Nativo Zanthoxylum fagara  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0,45 
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ANEXO F. TABLA COBERTURA VEGETAL ESTRATO SOBRE (L2) 
Tabla 3. Cobertura vegetal, Estrato sobre (L2)   Especies responsables de la mayor o menor cobertura por su origen (endémicas, 
nativas o introducidas) 
  Especie G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
Introducida Psidium guajava 896,05 100,7 160,05 327,72 210,1 508.74 361,7 0 0 26,35 0 1,95 6,45 0 
Endémica Miconia robinsoniana 286,29 241,2 16,15 0 0 0,02 123,05 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pteridium aquilinum 96,525 0 0 0 35,68 23,25 39,85 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Cheilanthes microphylla 12,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Asclepias curassavica 0 0 0 0 0 0 0 0 140,4 0 0 0 0,15 0 
Nativo 
Asplenium auritum var. 
auriculatum 
0 0 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Asplenium serra var. imrayanum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bastardia viscosa 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 2,15 0 0 
Nativo Blainvillea dichotoma 0 0 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Blechnum puberulum 11,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bryophyllum pinnatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,25 
Nativo Bursera graveolens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,85 13,05 1,5 1,15 
Nativo Chiococca alba 0 0 9,7 0 0 0 0 0 140,4 0 0 51,6 3,6 138,9 
Introducida Citrus limetta 0 11,4 20,1 0 0 0 5,65 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Clerodendrum molle var. molle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,6 0 67,9 
Nativo Commelina diffusa 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Conyza Bonariensis 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Endémica Croton scouleri var. darwinii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,15 0 0 0 
Nativo Ctenitis sloanei 0 0 0 0 14,3 22,85 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Cuphea carthagenensis 0 0 9,7 0,95 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Dennstaedtia cicutaria 0 0 0 0 0 0 5,65 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Desmodium incanum 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 
Nativo Diodia radula 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hippomane mancinella 0 0 0 0 0 0 0 52,25 22,02 41,27 134,17 0 0 0 
Nativo Hypolepis  hostilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Inga edulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,35 0 0 0 0 
Introducida Lantana camara 0 0 0 0 0 0 0 210,45 119,65 23,85 168,7 103,8 120,1 10,1 
Introducida Leucaena leucocephala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 
Nativo Ludwigia leptocarpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Macraea laricifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 0 
Nativo Maytenus octogona 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 106,5 0,45 0 0 
Endémica Megalastrum pleiosoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Momordica charantia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,95 
Nativo Pecluma dispersa 0 0 0 0 10,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Pennisetum purpureum 0 0 2,55 0 0 0 0 0 0 184,2 6,95 0 0 0 
Introducida Peperomia galapagensis 0 0 0 0 0,85 0 0 0 0 0 0 14,4 0 107,2 
Nativo Piscidia carthagenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0 14 
Endémica Pisonia floribunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 
Nativo Pleopeltis macrocarpa 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Plumbago scandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0,6 
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Introducida Polygonum hydropiperoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 
Endémica Polypodium tridens 0 0 36,6 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Prosopis juliflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0 14 
Endémica 
Psidium galapageium var. 
howellii 
0 0 0 0 0 0 0 118,7 5,1 43,75 118,85 76,85 51 313,05 
Introducida Rubus niveus 3,2 45,55 29,52 0 78,4 31,33 0 0 0 24,05 0 0 0 0 
Nativo Scutia spicata  var. pauciflora 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 0 0 0 0 0 
Introducida Solanum americanum 0 0 0 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Talinum paniculatum 0 45,55 29,525 0 78,4 31,33 0 0 0 0 0 0,55 0 0 
Nativo Tournefortia psilostachya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,35 
Endémica Tournefortia pubescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 
Endémica Tournefortia rufo-sericea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 
Nativo Vallesia glabra var. glabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 
Nativo Vigna luteola 0 0 16,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,9 0 
Nativo Waltheria ovata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 
Nativo Zanthoxylum fagara 0 0 0 0 0 0 0 3,3 62,1 14,7 21,05 51,8 8,5 176,4 
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ANEXO G. TABLA COBERTURA VEGETAL Y ABUNDANCIA ESTRATO BAJO (L1), CUADRANTES DE GUAYABA 
Tabla 4. Cobertura vegetal y Abundancia Estrato bajo (L1). Guayaba 
  
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
Origen  Especie  Cober 
Abu
d 
Cober 
Abu
d 
Cobe
r 
Abu
d 
Cober 
Abu
d 
Cober 
Abu
d 
Cobe
r 
Abu
d 
Cobe
r 
Abu
d 
Nativo Ageratum conyzoides 9,55 21 29,5 11 0 0 0 0 0 0 21,2 64 27,5 50 
Nativo Alternanthera halimifolia 0,475 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Aristida subspicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Asplenium auritum var. 
auriculatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 8,25 14 0 0 0 0 
Nativo 
Asplenium serra var. 
imrayanum 
0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 4 0 0 0 0 
Nativo Bastardia viscosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Bidens pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 0 0 0 0 
Nativo Blechnum polypodioides 0 0 0 0 0 0 0 0 416,1 2013 0 0 0 0 
Nativo Blechnum puberulum 
16,07
5 
58 
421,3
5 
12 500 720 0 0 0 0 18,75 40 54,75 18 
Nativo Blechum pyramidatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bryophyllum pinnatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Campyloneurum 
amphostenon 
0 0 0 0 0 0 0 0 
410,1
5 
615 0 0 0 0 
Nativo Centella asiatica  500 2000 150,6 422 500 2000 0 0 318,5 1235 500 2000 500 2000 
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Introducido 
Centratherum 
punctatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Chiococca alba  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Chloris virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Cleome viscosa 0 0 0 0 0 0 0 0 3,15 1 0 0 0 0 
Nativo 
Clerodendrum molle var. 
molle  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Commelina diffusa   2,525 2 0 0 0 0 0 0 1,3 3 9,55 39 15,4 97 
Introducido Conyza bonariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Croton scouleri var. 
darwinii  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Cuphea carthagenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 2 1,8 1 0 0 
Endémica Cyperus anderssonii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Desmodium incanum 0 0 0 0 0 0 0,6 1 0 0 0 0 0 0 
Nativo Diodia radula 0 0 0 0 0 0 0 0 3,05 6 0,95 6 0 0 
Nativo 
Doryopteris pedata var. 
palmata 
0,95 6 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 3 
Nativo Drymaria cordata 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 8 0 0 0 0 
Nativo Hippomane mancinella  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Hydrocotyle 
galapagensis 
0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 9 500 2000 500 2000 
Nativo Hypolepis  hostilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,65 18 10,15 20 
Nativo Hypoxis decumbens 10,44 26 3,25 4 0 0 0 0 4,5 6 23,15 113 14,5 87 
Introducido Inga edulis   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Jaegeria gracilis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3 
Nativo Kyllinga brevifolia 0,025 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Lantana camara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Endémica Megalastrum pleiosoros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Miconia robinsoniana  0 0 0 0 0 0 3,775 1 0 0 0 0 0,85 1 
Introducido Nephrolepis cordifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 1,95 2 0 0 0 0 
Introducido Oplismenus compositus 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 2 0 0 0 0 
Introducido Oplismenus setarius  2,77 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Oxalis corniculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 1 0 0 0 0 
Introducido Oxalis corymbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 5,45 11 0 0 0 0 
Introducido Paspalum conjugatum  0 0 0 0 0 0 7,725 1 0 0 10,3 20 33,9 30 
Nativo Pecluma dispersa 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 8 0 0 0 0 
Introducido Pennisetum purpureum 0,575 3 84,5 21 27,4 3 285,25 33 0 0 0 0 0 0 
Introducido Peperomia galapagensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Phyllanthus 
caroliniensis  
0 0 0 0 0 0 39,825 37 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Pityrogramma 
calomelanos var. 
calomelanos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,45 1 0 0 
Nativo Plumbago scandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Polygonum 
hydropiperoides 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Polypodium insularum 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 0 0 0 0 
Endémica Polypodium tridens 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 15 0,25 1 0 0 
Introducido 
Pseudelephantopus 
spiralis  
0 0 0 0 0 0 
416,97
5 
317 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Psidium galapageium 
var. howellii   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Psidium guajava 0 0 0 0 0 0 0 0 0,95 1 3,15 4 0,9 1 
Endémica Psychotria rufipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 1 
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Nativo Pteridium aquilinum  
14,22
5 
108 0 0 0 0 0 0 8,4 4 9,55 6 15,35 16 
Nativo 
Rhynchospora nervosa 
ssp. ciliata  
0 0 0 0 0 0 
104,72
5 
25 0 0 0 0 0 0 
Introducido Rubus niveus  0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 2 5 0 0 
Introducido Senna alata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Sida rhombifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Sonchus oleraceus 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0 0 
Introducido Talinum paniculatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Tillandsia insularis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Tournefortia 
psilostachya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Vigna luteola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Waltheria ovata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Zanthoxylum fagara  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Especie desconocida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,65 1 0 0 0 0 
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ANEXO H. TABLA COBERTURA VEGETAL Y ABUNDANCIA ESTRATO BAJO (L1), CUADRANTES DE GUAYABILLO 
Tabla 4. Cobertura vegetal y Abundancia Estrato bajo (L1) Guayabillo 
Origen Especie J1 J2 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
    Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober 
Abu
d 
Cober Abud Cober 
Abu
d 
Cobe
r 
Abu
d 
Nativo 
Ageratum 
conyzoides 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Alternanthera 
halimifolia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Aristida subspicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 3 100,45 201 0 0 
Nativo 
Asplenium auritum 
var. auriculatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Asplenium serra var. 
imrayanum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bastardia viscosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Bidens pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Blechnum 
polypodioides 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Blechnum 
puberulum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Blechum 
pyramidatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 72,9 3 0 0 0 0 9,4 1 
Nativo 
Bryophyllum 
pinnatum 
6,95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 44 
Nativo Campyloneurum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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amphostenon 
Nativo Centella asiatica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Centratherum 
punctatum  
0 0 0 0 0 0 20,9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Chiococca alba  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,15 17 1,5 4 3,05 12 
Introducido Chloris virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 1 1,2 3 0 0 
Introducido Cleome viscosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Clerodendrum molle 
var. molle  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 3 0 0 0 0 
Nativo Commelina diffusa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Conyza bonariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Croton scouleri var. 
darwinii  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Cuphea 
carthagenensis 
240 255 0 0 0 0 8,5 8 0 0 0 0 300,45 500 0 0 
Endémica Cyperus anderssonii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,1 54 0 0 
Introducido Desmodium incanum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,25 84 0 0 
Nativo Diodia radula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Doryopteris pedata 
var. palmata 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Drymaria cordata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Hippomane 
mancinella  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 3 0,3 1 0 0 
Endémica 
Hydrocotyle 
galapagensis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hypolepis  hostilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hypoxis decumbens 6,25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Introducido Inga edulis   0 0 0 0 0 0 168,05 46 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Jaegeria gracilis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Kyllinga brevifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Lantana camara 0 0 0 0 0 0 4,45 1 0 0 2,85 6 13,45 27 0,1 2 
Endémica 
Megalastrum 
pleiosoros  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Miconia 
robinsoniana  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Nephrolepis 
cordifolia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Oplismenus 
compositus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Oplismenus setarius  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Oxalis corniculata 0 0 0 0 0 0 9,15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Oxalis corymbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Paspalum 
conjugatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pecluma dispersa 245,85 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Pennisetum 
purpureum 
0 0 0 0 0 0 0,95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Peperomia 
galapagensis 
0 0 0 0 0 0 3,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Phyllanthus 
caroliniensis  
0 0 0 0 0 0 6,85 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Pityrogramma 
calomelanos var. 
calomelanos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Plumbago scandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 10 0 0 12,1 10 
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Introducido 
Polygonum 
hydropiperoides 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 3 0 0 
Endémica 
Polypodium 
insularum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Polypodium tridens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido 
Pseudelephantopus 
spiralis  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica 
Psidium 
galapageium var. 
howellii   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,95 3 0,05 1 0 0 
Introducido Psidium guajava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Psychotria rufipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pteridium aquilinum  0 0 0 0 0 0 11,9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Rhynchospora 
nervosa ssp. ciliata  
0 0 0 0 0 0 61,85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Rubus niveus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Senna alata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 1 0 0 
Introducido Sida rhombifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 1 0 0 
Introducido Sonchus oleraceus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducido Talinum paniculatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5 0 0 0 0 
Endémica Tillandsia insularis  5,95 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Tournefortia 
psilostachya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 1 
Nativo Vigna luteola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05 4 0 0 0 0 
Nativo Waltheria ovata 0 0 0 0 0 0 1,65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Zanthoxylum fagara  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 19 0 0 0,45 6 
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ANEXO I. TABLA COBERTURA VEGETAL Y ABUNDANCIA ESTRATO SOBRE (L2), CUADRANTES DE GUAYABA. 
Tabla 6. Cobertura vegetal y Abundancia Estrato Sobre (L2) Guayaba 
 
Especie G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
  
Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud 
Introducida Psidium guajava 896,05 15 100,7 21 160,05 52 327,72 59 210,1 30 508.74 62 361,7 51 
Endémica Miconia robinsoniana 286,29 44 241,2 46 16,15 6 0 0 0 0 0,02 2 123,05 20 
Nativo Pteridium aquilinum 96,525 48 0 0 0 0 0 0 35,68 29 23,25 16 39,85 20 
Nativo Cheilanthes microphylla 12,15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Asclepias curassavica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Asplenium auritum var. 
auriculatum 
0 0 0 0 20,1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 
Nativo 
Asplenium serra var. 
imrayanum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
Nativo Bastardia viscosa 0 0 0 0 0 0 33,3 1 0 0 0 0 0 0 
Nativo Blainvillea dichotoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0,95 1 0 0 0 0 
Nativo Blechnum puberulum 11,65 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bryophyllum pinnatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bursera graveolens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Chiococca alba 0 0 0 0 9,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Citrus limetta 0 0 11,4 1 20,1 1 0 0 0 0 0 0 5,65 5 
Nativo Clerodendrum molle var. molle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
Nativo Commelina diffusa 0 0 0 0 0 0 33,3 4 0 0 0 0 0 0 
Introducida Conyza Bonariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 
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Endémica Croton scouleri var. darwinii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
Nativo Ctenitis sloanei 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 4 22,85 1 0 0 
Introducida Cuphea carthagenensis 0 0 0 0 9,7 4 0,95 2 0 0 0,1 4 0 0 
Nativo Dennstaedtia cicutaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,65 5 
Introducida Desmodium incanum 0 0 0 0 0 0 2,5 4 0 0 0 0 0 0 
Nativo Diodia radula 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hippomane mancinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hypolepis  hostilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Inga edulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Lantana camara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Leucaena leucocephala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Ludwigia leptocarpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Macraea laricifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Maytenus octogona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Megalastrum pleiosoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Momordica charantia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pecluma dispersa 0 0 0 0 0 0 0 0 10,55 4 0 0 0 0 
Introducida Pennisetum purpureum 0 0 0 0 2,55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Peperomia galapagensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,85 2 0 0 0 0 
Nativo Piscidia carthagenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Pisonia floribunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pleopeltis macrocarpa 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2 0 0 0 0 
Nativo Plumbago scandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Polygonum hydropiperoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Polypodium tridens 0 0 0 0 36,6 9 0 0 43 14 0 0 0 0 
Nativo Prosopis juliflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Endémica 
Psidium galapageium var. 
howellii 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
Introducida Rubus niveus 3,2 1 45,55 17 29,52 22 0 0 78,4 62 31,33 30 0 0 
Nativo Scutia spicata  var. pauciflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Solanum americanum 0 0 0 0 0 0 27,6 5 0 0 0 0 0 0 
Introducida Talinum paniculatum 0 0 45,55 1 29,525 1 0 0 78,4 1 31,33 1 0 0 
Nativo Tournefortia psilostachya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Tournefortia pubescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Tournefortia rufo-sericea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Vallesia glabra var. glabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Vigna luteola 0 0 0 0 16,15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Waltheria ovata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Zanthoxylum fagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO J. TABLA COBERTURA VEGETAL Y ABUNDANCIA ESTRATO SOBRE (L2), CUADRANTES DE GUAYABILLO 
Tabla 7. Cobertura vegetal y Abundancia Estrato Sobre (L2) Guayabillo 
  Especie J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
    Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud Cober Abud 
Introducida Psidium guajava 0 0 26,35 8 0 0 1,95 3 6,45 2 0 0 0 0 
Endémica Miconia robinsoniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Pteridium aquilinum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Cheilanthes microphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Asclepias curassavica 140,4 1 0 0 0 0 0 0 0,15 1 0 0 140,4 1 
Nativo 
Asplenium auritum var. 
auriculatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 
Nativo 
Asplenium serra var. 
imrayanum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 
Nativo Bastardia viscosa 0 0 0 0 0 0 2,15 3 0 0 0 0 0 0 
Nativo Blainvillea dichotoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Blechnum puberulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Bryophyllum pinnatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,25 61 0 0 
Nativo Bursera graveolens 0 0 0 0 62,85 2 13,05 2 1,5 1 1,15 2 0 0 
Nativo Chiococca alba 140,4 32 0 0 0 0 51,6 26 3,6 3 138,9 34 140,4 32 
Introducida Citrus limetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Clerodendrum molle var. 
molle 
0 0 0 0 0 0 164,6 24 0 0 67,9 
19 
0 0 
Nativo Commelina diffusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Conyza Bonariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Endémica 
Croton scouleri var. 
darwinii 
0 0 0 0 3,15 2 0 0 0 0 0 
0 
0 0 
Nativo Ctenitis sloanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Cuphea carthagenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Dennstaedtia cicutaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Desmodium incanum 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 11 0 0 0 0 
Nativo Diodia radula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Hippomane mancinella 22,02 16 41,27 3 134,17 12 0 0 0 0 0 0 22,02 16 
Nativo Hypolepis  hostilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Inga edulis 0 0 15,35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Lantana camara 119,65 14 23,85 5 168,7 15 103,8 25 120,1 39 10,1 3 119,65 14 
Introducida Leucaena leucocephala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1 0 0 
Nativo Ludwigia leptocarpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endémica Macraea laricifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 2 0 0 0 0 
Nativo Maytenus octogona 14,2 3 0 0 106,5 1 0,45 1 0 0 0 0 14,2 3 
Endémica Megalastrum pleiosoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Momordica charantia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,95 1 0 0 
Nativo Pecluma dispersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Pennisetum purpureum 0 0 184,2 22 6,95 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Peperomia galapagensis 0 0 0 0 0 0 14,4 1 0 0 107,2 1 0 0 
Nativo Piscidia carthagenensis 0 0 0 0 0 0 13,5 1 0 0 14 1 0 0 
Endémica Pisonia floribunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 1 0 0 
Nativo Pleopeltis macrocarpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Plumbago scandens 0 0 0 0 0 0 2,3 6 0 0 0,6 2 0 0 
Introducida Polygonum hydropiperoides 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4 0 0 0 0 
Endémica Polypodium tridens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Prosopis juliflora 0 0 0 0 0 0 13,5 1 0 0 14 1 0 0 
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Endémica 
Psidium galapageium var. 
howellii 
5,1 5 43,75 2 118,85 13 76,85 17 51 8 313,05 
24 
5,1 5 
Introducida Rubus niveus 0 0 24,05 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo 
Scutia spicata  var. 
pauciflora 
2,15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
2,15 2 
Introducida Solanum americanum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducida Talinum paniculatum 0 0 0 0 0 0 0,55 1 0 0 0 0 0 0 
Nativo Tournefortia psilostachya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,35 14 0 0 
Endémica Tournefortia pubescens 0 0 0 0 0 0 0,05 1 0 0 0 0 0 0 
Endémica Tournefortia rufo-sericea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 2 0 0 
Nativo Vallesia glabra var. glabra 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 
Nativo Vigna luteola 0 0 0 0 0 0 0,15 1 0,9 1 0 0 0 0 
Nativo Waltheria ovata 0 0 0,35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nativo Zanthoxylum fagara 62,1 11 14,7 5 21,05 4 51,8 13 8,5 4 176,4 25 62,1 11 
 
